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ALUMNI  WEEKEND  SCHEDULE 
Friday, June 13 
2:00  P.M. Alumni  Association  Board  of  Directors Meeting 
7:00  P.M. Alumni  Association  Board  of  Directors Dinner 
Class  of  1913 Reunion  Dinner 
Saturday, June 14 
9:00  A.M. SIU  Foundation  Board  of  Directors Meeting 
10:00  A.M. Alumni Association Legislative  Council Meeting 
11:15  A.M. Alumni  Association  Board  of  Directors Meeting 
3:00  P.M. Reunions  (Classes ending  in  three and  eight  and  class  of  1957) 
Locations to  be Announced 
6:30  P.M. Alumni Banquet 
Presentation  of  Life Membership  Certificates 
Presentation  of  50th Anniversary  Certificates 
Class Toasts—1908, 1933, 1948,  1953, 1957 and  the  Class with the  Largest Attend­
ance Present 
Presentation of  Citation and  Honorary Membership  to Dr. Delyte W. Morris  on  his 
tenth anniversary  as president  of  SIU 
Presentation of  Alumni Achievement  Awards in  recognition of  professional  achieve­
ment and  service to  SIU and  the Alumni  Association 
Introduction  of  Alumni  Association  Officers­Elect 
The  banquet  will  be  in  Woody  Hall  Dining  Room.  The  program  following  the  banquet  will  be  held  in  the 
University  School  Auditorium.  Detailed  information  on  all  events  will  be  in  the  mail  soon.  Conducted  tours  of 
ihe  campus  will  be  made  throughout  the  day. 
Sunday, June 15 
2:30  P.M. Cornerstone­Laying Ceremony  for  Home Economics  Building Croup 
4:00  P.M. Reception  at the  President's  home honoring  members of  the  graduating class  of  1958 
and their  parents 
7:00  P.M. Commencement  Exercises  (Speaker,  The  Hon. William  G.  Stratton,  Governor  of  the 
State of  Illinois) 
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On the Cover 
The cute little "cover  girl" is Marilyn 
Reno, daughter  of  Mr. and Mrs. John 
Reno.  Mr.  Reno  is  a  senior  at  SIU. 
Marilyn  is  one  of  the  pupils  attend­
ing  the  Chautauqua  Nursery  School 
which  is  featured  on  page  4. 
The  nursery  is  the  chief  base  of 
operations for  a project  to see  if  chil­
dren  are  "chips  off  the  old  block. 
The  uncertainty  and  lack  of  infor­
mation  in  the  area  of  parent­child 
relationships  provided  the  impetus 
for  a  research  project  initiated  three 
years ago  by three psychologists,  Drs. 
Forrest  Tyler,  Janet  Rafferty  and 
Bonnie Tyler. The first two are on  the 
SIU  psychology  staff,  whose  chair­
man  is  Dr.  Noble  H.  Kelley.  Dr. 
Bonnie Tyler  is a  University research 
associate. 
The  Tylers  met  at  DePauw  Uni­
versity  while  they  were  undergradu­
ate  students.  Following  graduation 
they  married  and  went  to  Ohio State 
where  they  earned  both  their  M.A. 
and Ph.D.  degrees. Their first  interest 
in  the  project  was  awakened  when 
they  themselves  lived  at  "Chautau­
qua"  and  started  their  family. 
Miss  Rafferty  received  her  under­
graduate  training  at  Bowling  Green 
State  University  and  her  M.A.  and 
Ph.D.  degrees from  Ohio State. 
Nursery  photos  by  Dr.  William 
Horrell,  '42,  director  of  SIU  Photo­
graphic  Services. 
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John  M.  McDermott  of  Carbondale 
has  been  named  director  of  SIU's 
new  Labor  Institute.  A  1952  gradu­
ate,  McDermott  will  assume  his  new 
post July  1. He is presently  instructor 
at  the  Vocational­Technical  Institute. 
For  the  past  two  years  he  has  or­
ganized  and  supervised  SIU  classes 
Mr. McDermott  .   .  .   ,  
tor  apprentices,  journeymen  and 
officers  of  area  labor  groups.  Approved  by  the  Board  of 
Trustees  last  July,  the  Labor  Institute  will  co­ordinate 
training,  research  and  University  service  in  the  labor 
field.  McDermott  was  appointed  because  "he  worked 
with  organized  labor  for  18  years  at  all  levels  and  has 
an  advanced  educational  background."  McDermott  is 
married  and  has a  son  who  was a  year  old  in  February. 
He and  his wife  are awaiting another arrival  in July. . . . 
Two  boohs  published  by  the  Southern  Illinois  Univer-
sity  Press  have been  included  among  top  honor  books  at 
the  ninth  annual  Chicago  Book  Clinic  Exhibit.  They  are 
Shakspere's  Love's  Labor s Won  by  T.  W.  Baldwin  and 
a  work  on  Indian  Shakers  by  H.  G.  Barnett.  . .  . The 
chairman of  the  zoology  department, Dr.  Harvey  Fisher, 
has  been  commissioned  to  write  Animal  Systematics,  a 
12,000  word  essay  on  the  history  and  methods  of  classi­
fication, for  P. F.  Collier  &  Sons  Publishers for  the 1959 
edition  of  Collier s  Encyclopedia.  One  of  the  nation's 
leading  authorities  in  avian  zoology,  Fisher  has  collab­
orated  with  the zoology  head at  the University  of  Illinois 
in  a college  laboratory manual  and comprehensive  article 
on  animal  classification  which  will  be  published  this 
year.  . . . 
John  Page Wham, '22, has  been  re­elected  president of 
Southern's  Board  of  Trustees. . . . Dr. Donald  Boydston 
is national  chairman of  the College  Health Section  of  the 
American  Association for  Health, Physical  Education and 
R e c r e a t i o n .   B o y d s t o n  i s   a t h l e t i c   d i r e c t o r   a t  S I U .   . . .  A n  
article  by  William  Henry  Harris,  associate  professor  of 
philosophy,  which appeared  in  the November  issue of  the 
journal  of  the  Foundation  for  Integrated  Education,  has 
received  commendation  from  N.  A.  Nikam,  secretary  of 
the  Indian  Philosophical  Congress.  The  article,  "Human 
Values  in  a  Non­Technological  Culture,"  was  written  by 
Professor  Harris  after  a  year  in  India  as  a  Fulbright 
scholar.  Nickam  said  the  article  is  "much  more  illumi­
nating  than  what  we,  as  Indians,  can  write  on  our  own 
culture.  This  one  instance  alone  should  justify  the  pro­
gram  of  the  Fulbright  Foundation  and  what  it  is  doing 
or has done to  the understanding of  our two cultures." . . . 
Appointed  to  head  the  history  department  is  a former 
Harvard  University  dean,  George  W.  Adams,  who  will 
come  to  the  campus  in  September.  Adams  is  now  di­
recting  the  Salzburg  Seminar  in  American  Studies  in 
Austria. . . . Paul R. Wendt has been  appointed chairman 
of  the  instructional  materials  department.  . .  .  Richard 
W.  Poston  has  been  appointed  to  the  Committee  on 
Alcoholism  recently  organized  by  the  National  Institute 
of  Mental Health.  Poston, director  of  community develop­
ment, is  the only  Illinois man  appointed to  this committee 
which  will  turn over  its suggestions on  control of  alcohol­
ism  to  the  U.S.  Public  Health  Service. . . . 
Southern's  drama  department  has  received  a  $1200 
grant  from  the  State  Welfare  Department  to  cover  pro­
duction  costs  for  20  performances  of  two  mental  health 
plays. They  are  being directed  by  Dorothy  Beck,  a grad­
uate student.  Staged  by student  casts,  the plays  are being 
held  this  spring  before  parent­teacher  groups,  service 
clubs,  student  groups  and  other  audiences  in  the  area. 
If  you  are interested  in having  one of  these  plays  booked 
in  your  area,  contact  Dr.  Archibald  McLeod,  theater 
supervisor.  The  plays  are  The  Room  Upstairs  and  New 
Fountains..  . . . 
The  "Singing  Squadron '  was  featured  at  the  Easter 
sunrise  services  on  Bald  Knob  Mountain.  The  squadron 
is  made  up  of  65 members  of  the  Air  Force  ROTC  . . . 
About  90 students  attended  the opening  service and  dedi­
cation  ceremony  of  the  new  Wesley  Foundation  building 
on March  27. The evening was climaxed  by a  communion 
service.  Located  at  816  S.  Illinois  Ave.,  the  foundation 
went  under  construction  last  summer.  The first  floor  is 
not  yet  complete,  but  the  second  floor—which  has  the 
lounge and  office  rooms—has been  completed. The lounge 
will  accommodate almost  100. . . . 
One  of  the  nations  leading  theolo-
gians  is Dr.  Henry N. Wieman,  visit­
ing  professor  of  philosophy  at  SIU. 
In  a  book  to  be  published  next  year 
by  Macmillan  Company  of  New 
York,  Wieman  will  answer  criticisms 
of  his theology. More than 20 scholars 
are writing  essays for the  book  which 
will  be  entitled  The  Empirical 
Theology of  Henry Nelson Wieman. This is the  third  in a 
Library  of  Living  Theology'  by  Macmillan.  The first 
section  of  the  book  will  be  Dr.  Wieman's  intellectual 
autobiography.  Another  book  by  him,  Mans  Ultimate 
Commitment,  will  be  published  late  this  spring  by  the 
SI I  Press. Dr. Wieman has  been at  Southern since 1956. 
Dr.  Wieman 
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Not  a  spiderweb  but  Southern s  transmitter  tower  located  just  southwest  of 
Carbondale. You re  underneath  the tower,  looking  upward  336  feet  to the  top. 
SIU May Have TV Station 
VHF Channel 8 Assigned  to Carbondale 
A six­year­old  proposal  from  Southern  Illinois  Uni­
versity has finally  borne fruit. During  the fiscal year 
1951­52.  Southern  asked  the  Federal  Communications 
Commission  to  assign  a  VHF educational  channel  to  this 
area.  In  March  of  this  year  the  Commission  allocated 
VHF Channel 8 to Carbondale  for  educational purposes. 
Previously  Carbondale  had  been  assigned  UHF  Chan­
nel 61 for  educational  use  but SIU  made no  effort  to  use 
it  because  authorities  felt  UHF  coverage  was  not  broad 
enough  to  justify  setting  up a  station. 
Southern  plans  to  apply  for  permission  to  operate  on 
Channel  8,  and  it  would  seem  logical  that  such  permis­
sion  will  be granted,  particularly  in  view  of  the fact  that 
the  Commission  denied  the  petition  of  operators  of  Sta­
tion  WCIL in  Carbondale for  a channel  for  TV commer­
cial  use. 
Professor  Buren  C.  Robbins,  head  of  the  radio­televi­
sion  department,  is  very  pleased  with  the  FCC's  recent 
action  in  assigning  a  broad­coverage  VHF  channel  for 
educational  use  in  the  area. "Like  the  radio station."  he 
said, "it  would  be an  area service. 
SIU has  been  working on  eventual operation  of  its own 
television  station  for  several  years.  Robbins  estimates  a 
period  of  from  a  year  to 18  months  would  be  needed  to 
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get  a  station  on  the  air  after  authority  is  granted,  de­
pending  on  the  University  budget  and  building  space 
requirements. With  a  VHF channel  available,  Southern's 
TV  prospects  are  brighter. 
A  336­foot  radio  transmitter  tower  has  been  completed 
and  operation  of  Southern's  new  FM  radio  station  is 
scheduled  to  begin  next  fall.  The  call  letters  will  be 
WSRV. 
Work on  the transmitter  building has  been  held  up this 
spring  because  of  bad  weather.  When  completed,  it  will 
be  large  enough  to  house  television  transmission  equip­
ment as  well  as radio  equipment. While space for studios, 
et  cetera,  has  not  yet  been  planned  in  detail, all  the  new 
buildings  have  been  equipped  with  electric  circuits  for 
running  television  cameras. 
When and  if  authorization for  the station  is granted  to 
Southern,  expansion  of  television  courses  will  most  likely 
result  and  no  doubt  more  TV  students  will  be  enrolled. 
At  present  there  are  roughly  40 students  enrolled  in  the 
radio­TV  department. 
The new  station  would  operate  under  the same  policies 
planned  for  the  radio station.  It  would  carry  University­
planned  programs,  perhaps  some  class  work  for  credit, 
and  organizations in  the area  would  be able  to use  it. 
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Soviet Education a Challenge  to  America 
Abstract  of  an  address  by  Dr. Homer  L. Dodge,  noted  authority  on 
scientific  and  technical  education, who  visited  the campus  in  April. 
/"'k n  my  trip  to  Russia  not long  ago I  was accompanied 
by my son, so we saw her  with two  pairs of  eyes. One 
pair  was  that  of  a  young  man,  a  fellow  in  the  Harvard 
Russian  Research  Center,  who  was  helped  by  his  fluent 
command  of  the  Russian  language  and  so  was  able  to 
spend  many  hours  in  conversation  with  individual 
Russians. The other pair of  eyes was my  own; and I  hope 
that  I  was  helped  by  my  long  experience  in  education, 
which  has  included  the  visiting of  a large  number  of  in­
stitutions  in  this  country  and  abroad  for  the  purpose  of 
appraising  their  educational  programs  in  a  minimum  of 
time. 
Red carpet treatment 
Because we  traveled alone and were  without escort most 
of  the  time,  we  had an  unusual opportunity  to learn  how 
the Russians live  and what they  do and think.  In general, 
there  are  two  ways  to  see  Russia.  One  is  with  the  red 
carpet treatment. Here you  are kept busy by the  Russians, 
seeing what  they want  you  to see  and hearing from  their 
party­member  interpreter­guides  what  they  want  you  to 
hear. We avoided  this method  and  were on  our own  most 
of  the time,  although  we, of  course,  used  official channels 
for  travel arrangements  and for  our  visits to  educational 
institutions.  But  unless  one  speaks  Russian,  he  cannot 
make use  of  what freedom  he may  have and  he is almost 
certain  to gain  false impressions  of  the  USSR. This  must 
be  kept  in  mind  in  evaluating  the  reports  of  those  who 
visit  Russia. 
We  were  also  fortunate  to  be  able  to  examine  a  cross 
section  of  Soviet  education. We  visited  three  universities, 
three  polytechnic  institutes  (engineering colleges),  a city 
planning and  construction  institute  (specialized  engineer­
ing college), a  coal mining  technicum  (technical school), 
a  pedagogic  institute  (teachers  college)  and  a "ten­year 
school"  (grades  and  high  school).  At  each  we  spent 
several  hours  conferring  with  administrators  and  faculty 
members  and  visiting classrooms  and laboratories.  These 
institutions  were  in  five  different  cities:  Moscow,  Kiev, 
Kharkov, Rostov and Stalingrad. Because  of  the standard­
ization of  education  throughout the  Soviet Union,  a small 
sampling such  as  this gives  much  more information  than 
one  could  obtain from  similar  visits  in  this  country. 
It is  disturbing to find  how extremely  well planned  and 
organized  the  Soviet  educational  system  is  to  achieve 
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the basic  aims of  training skilled personnel  needed for  the 
development  of  economic  and  military  strength  and  to 
develop loyal,  politically­indoctrinated citizens. 
One  is  amazed  how  much  is  accomplished  in  the  ten­
year school, whose graduates correspond to our high school 
graduates except  they  are a  year  younger. They  have all 
studied  physics for five  years, chemistry  for four, biology 
for  six  and  mathematics  through  trigonometry. The  pro­
vision  of  basic  education  through  the  ten­year  school  is 
being  rapidly  expanded so  that  it  will  not  be long  before 
the  already  highly  developed  system  of  generous scholar­
ship  aid  will  insure  that  substantially  all  talented  youth 
will  continue  through college—something  in  marked con­
trast  with  our  own  situation.  About  70  per  cent  go  into 
the  34  colleges  in  Russia  which  are  equivalent  to  our 
colleges  of  liberal  arts  and  sciences.  From  80  to  90  per 
cent  are  given  generous  stipends.  Russia  has  about  800 
institutes  (polytechnic,  engineering,  etc.)  and  132  re­
search institutes.  These research  institutes are comparable 
to  the  Rockefeller  Foundation,  Oak  Ridge  and  Brook­
haven.  Here  the  great  research  is  done,  not  in  the  uni­
versities. 
They  have five­year  universities,  and  during  the fifth 
year the  student is  introduced  to  the kind  of  work  he will 
be  doing  in  the  future. 
Designed to fit their needs 
Institutions  of  higher  education  of  different  types,  to­
gether  with special institutions  at the  \arious levels of  the 
educational  system,  provide  training  for  almost  every 
special  need  of  their  economic  and social  system.  Educa­
tion  appears  to  be  one  area  of  the  Soviet  system  which 
has  been  extremely well  designed  to fulfill its  needs. 
Since we  are already  slipping behind  the Soviet  Union 
in  numbers of  engineers and  scientists, and  since we  can­
not expect  to compete in  numbers because of  their greater 
population and  emphasis on science, our only  way to com­
pete is  in  terms of  quality. To find  that even  here we  are 
losing  our  lead  is  profoundly  disturbing.  In  fact,  the 
Sputniks  have  shown  that  we  have  already  lost  the  lead 
in  one  great  and  important  area,  and  they  have further 
grave implications.  If  the present  dangerous trends are  to 
be  reversed,  reforms  in  our  educational  system  must  be 
instituted,  particularly  at  the  secondary  school  level,  to 
strengthen  science  training.  Not  only  are •  curricular 
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changes  required,  but  better  teacher  training  is  essential 
so  that  the  teachers  of  science  in  our  high  schools  will 
have adequate  preparation in  subject matter. And  greater 
incentives  must  be offered  if  teaching is  to compete  with 
industry for  competent  personnel. 
More  science  must  be  introduced  at  a  sufficiently  low 
level  (the  Soviets  start  biology  in  the  fourth  grade, 
physics  in  the  sixth  and  chemistry  in  the  seventh)  so 
pupils  will  be  introduced  to  science  at  a  time  and  in  a 
manner that  will tend  to encourage those gifted in the field 
to  elect  to  obtain  a  sound  foundation  in  science  in  high 
school  in  preparation  for  further  work  in  college. 
Ferment at college level 
Fortunately for  the free world,  the Russians  appear not 
to  be  as  successful  in  the  non­scientific fields.  Their 
history is  distorted to suit  their purposes,  their illustrative 
material in foreign  language courses is full of  anti­western 
propaganda,  and  their  economics  and  political  science 
has to  hew to  the party line.  This is  the way  their leaders 
want  it,  for  successful  indoctrination  is  essential  for  the 
maintenance  of  a  totalitarian  regime.  We  of  the  free 
world  may  be  encouraged  that  in  this  vital  area  their 
educational system  shows  indications of  weakness. Recent 
reports in  the Soviet  press and  by foreign  observers indi­
cate a growing ferment among college­level students. While 
these  developments  are  hopeful  for  the  long  run,  in  the 
short  run  the  ever  increasing  numbers  of  well  trained 
scientists  and  technicians  prepared for  and  committed  to 
the service of  the state pose a dangerous  threat. 
The  Soviet  educational  system  is  being  successfully 
used as  a powerful  tool  in  building a Soviet  Union strong 
economically, politically  and militarily.  It  is already clear 
that  the Soviet  is  planning  to  prepare a  sufficiently  large 
number  of  well  trained  and  politically  indoctrinated, 
talented  young men  and  women so  it  will  be able  to send 
large  numbers  beyond  the  borders  of  the  USSR  as  one 
of  the most  effective means for  battling the forces  of  free­
dom. It  is for life in such  a world  that we  must be  prepar­
ing our young  people to  live. 
Red-kerehiefed Pioneers 
We  found  little  evidence  that  religion  plays  any  im­
portant  part  in  the life  of  Soviet  youth.  Instead,  through 
skillful  and,  for  the  most  part,  effective  propaganda, 
starting  with  the  red­kerchiefed  young  Pioneers  (chil­
dren's  edition  of  the  Community  Party),  they  are filled 
with  a  fanatical  zeal  for  the  Soviet  regime  and  a  desire 
to serve  its  purposes and  to  help spread  its doctrines  and 
control  throughout  the  world. 
The  children  of  Russia  are  eager  to  return  to  school. 
Propaganda  tells  them  American  children  hate  school. 
They are told American children are beaten in the schools, 
so  they  are afraid  to  go  back  each  fall. 
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The  Russian  facade  is  bright  but  behind  it  one finds 
a  bad  housing  situation,  food  inadequate,  life  drab  and 
clothing fair. Only  the faces of  the young  wear smiles for 
they are  well cared  for—they are  Russia's future and she 
is  protecting  them.  They  are  being  prepared  for  the  hot 
and  cold  war.  Education  in  Russia  is  used  as  a  weapon. 
The "New University  of  Moscow," constructed  in three 
years on  the  Lenin  Hills,  is  one  of  the  most  magnificent 
educational  plants  in  the  world.  The  main  building,  one 
of  37, is so large  that if  a person started  at birth to spend 
one  day  in  each  room  he  would  be  60  years  old  before 
he finished.  In  its  wings  are  6,000  individual  student 
living  rooms, each  pair  with  private  bath  and  telephone. 
The  physics  building  is  as large  as eight  or  ten  average 
buildings on  an American  campus. It  has to  be, for  there 
are  approximately  2,000  physics  major  students.  The 
Russians  are criticized  for  their  specialization,  especially 
in  engineering,  but  we  found  that  their  specialization 
follows  a  grounding  in  the  fundamental  sciences  and 
principles of  engineering that  is more thorough  than that 
obtained  in  most  American  engineering  colleges.  And 
already  they  are  graduating  each  year  twice  as  many 
engineers  as  we. 
The  main  building,  with  its  22,000  rooms,  is  sur­
mounted  by  a  great  red star  780 feet  above the  ground. 
The  illuminated  red  stars  crowning  the  towers  of  the 
Kremlin  are striking  but  they  symbolize  to  the  Russians 
their  intention  of  mastering  the  world.  In  contrast,  the 
shadows cast  by  the  Kremlin  walls  and  towers symbolize 
to  us  the  threatening  gloom  cast  by  the USSR  over  the 
entire free  world. 
EDITOR'S  NOTE:  Dr.  Homer  L.  Dodge,  president 
emeritus  of  Norwich  University,  Northfield,  Vt.,  spoke 
on  campus  April  3  under  the  sponsorship  of  Sigma  Pi 
Sigma,  physics  honor  society.  Dodge  was  associated 
with  the  L niversity  of  Oklahoma  for  25  years,  where 
he  won  a  position  of  leadership  among  American  educa­
tors  through  his  development  of  the  Department  of 
Physics  and  the  Graduate  School  and  as  the  founder 
and first  director  of  the  Research  Institute.  One  of  the 
few physicists  ever to  have been  a member  of  the Council 
of  the  American  Society  for  Engineering  Education,  he 
was  selected  as  the  only  non­engineering  member  of  its 
Engineering Education  Mission  to Japan  in  1951.  Dodge 
was  the first  president  of  the  American  Association  of 
Physics  Teachers  and  is  a  recipient  of  its  Oersted  Medal 
for  distinguished  services  in  this field.  During  World 
War II,  he was  the trouble­shooting  director of  the Office 
of  Scientific  Personnel of  the  National  Research  Council, 
where he was  responsible for the recruitment and  effective 
placement  of  the  nation's  scientists  for  atomic  projects 
and  other  vital  civilian  and  military  jobs. 
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Chip Off the Old Block? 
What 
are 
you 
doing? 
l ike  i t !  
you 
do  that? 
A7" ou  may  have  said  at  times  that  your  child  was  a 
"chip off  the old  block.  At  times,  you  may have  felt 
this  was  the  last  thing  you  wanted.  We  all  see  resem­
blances  at  times  between  the  behavior  of  a  parent  and 
his child, yet  in other  instances a child  may seem to  be so 
unlike  either  of  his  parents  that  it  is  difficult  to  believe 
they  are members  of  the same  family. 
Most  people  would  agree  that  the  way  parents  behave 
toward  their  child  affects  the  child's  behavior  in  some 
way. However,  the  ways  in  which  particular  parental be­
haviors  affect  the  child  have  not  been  agreed  upon,  pri­
marily  because  the  area  of  parent­child  relationships  has 
been  dealt  with  in  the past  by  a great  deal more specula­
tion  than  by systematic  investigation.  For  example,  there 
is  a  wealth  of  opinion  concerning  child­rearing  practices 
gleaned  primarily from  speculations  of  "authorities"  and 
parents  who  have  found  certain  sure­fire  methods  that 
work  most  of  the  time.  Other  parents  have  discovered, 
from  practical  experience,  that  the  favorite  methods  of 
others  may  not  work  for  them. 
This  uncertainty  and  lack  of  information  in  the  area 
of  parent­child  relationships  provided  the  impetus  for  a 
research  project  which  was  initiated  three  years  ago  at 
SIU  by  three  psychologists,  Drs.  Forrest  Tyler,  Janet 
Rafferty  and  Bonnie  Tyler.  The first  two  researchers are 
on  the staff  of  the SIU  Department  of  Psychology, whose 
chairman  is  Dr.  Noble  H.  Kelley.  Dr.  Bonnie  Tyler  is  a 
University  research  associate. 
The  chief  base  of  operations  for  this  project  is  the 
Chautauqua Nursery School, a cooperative nursery located 
in  the  Chautauqua  Housing  Project  and  operated  by  the 
parents  of  children  attending  the  school.  It  has  the  full 
support  of  the  University  housing  officials.  This  nursery 
began  operations in  the fall  of  1952,  when several  of  the 
student  and  faculty  parents  living  in  the  Chautauqua 
Housing Project  banded  together  to organize a  school for 
children  of  pre­school  age.  Much  of  the  equipment  the 
fathers  designed  and  built  is  still  part  of  the  present 
equipment,  although  the  nursery  itself  has  been  moved 
from  its  original  one­family  apartment  home  to  a  re­
modeled  barracks  which  houses  the  nursery  much  more 
adequately. 
When  the  plans  for  initiating  a  research  program  in 
connection  with  the  Chautauqua  Nursery  were  outlined 
in 1955,  the nursery  parents gave their  approval and SIU 
seconded  the  idea  with  a  grant  to support  the  research. 
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Mrs.  Neal  Phelps  (Lela  Virginia  Morris, '43)  conducts 
the  nursery  program.  Known  only  as "teacher."  she  is  a 
real  refuge  when the  children's  pint­sized  world  seems to 
go  tumbling  about  their  ears  or  their  projects  go  awry. 
Later  that  year a  four­year  grant  of  about $100,000  was 
received  from  the  National  Institute  of  Mental  Health  to 
allow  for  expansion  of  the  project. 
Very  broadly,  the  aim  of  the  research  is  to  discover 
what  specific  behaviors on  the  part of  the  parent  lead  to 
what  specific  behaviors  in  his  child.  Much  of  the  past 
research  in  the  parent­child  area  has  focussed  on  tech-
niques of  child rearing as such, rather than on  discovering 
relationships  between  parental  behaviors  and  child  be­
haviors.  For  example,  there  has  been  a  great  deal  of 
speculation  about  what  techniques  should  be  used  to 
eliminate  thumbsucking  and  bedwetting,  and  what  tech­
niques  should  be  used  to  curb  aggressiveness  in  a child. 
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The result of  this emphasis has been  a list of  child­rearing 
"recipes" to be  applied when  needed. Unfortunately, how­
ever,  the  recipes  frequently  do  not  work,  or  work  only 
part of  the time. The SIU researchers feel this is primarily 
because  these  recipes  fail  to  take  into  account  the  needs 
of  a particular  parent and  the  needs  of  his child  as  they 
interact.  As  opposed  to  this  "recipe"  type  approach,  the 
SIU  research  project  is  concerned  with  getting  informa­
tion  about  the  parents"  patterns  of  relationship  to  their 
children and  about  the children's  patterns of  behavior. It 
is  only  after  this  information  has  been  gathered  that 
it  will  be  possible  to  ascertain  any  specific  parent­child 
relationships. 
Unlike most  parent­child  research,  which  has  been  pri­
marily  concerned  with  the  effect  the  mother  has  on  the 
child,  this  study  gives  equal  importance  to  the  role  the 
father  plays  in  influencing  his  child's  behavior.  The 
father  of  each  child  is  interviewed  by  one  of  the  re­
searchers and given  a chance  to talk  about his  philosophy 
of  child  rearing. Each  mother  is  interviewed,  by  another 
researcher,  and  asked  her  opinions  and  attitudes  toward 
child rearing. Names are removed  from all interviews and 
each parent  becomes  just  another  number in  the research 
data. 
The children  are  also  just  "numbers"  hopping around 
in the  nursery, at least to the  two researchers who  observe 
them  and  who record  what  they  do. Assigning  of  a  num­
ber  to each  child  at the  beginning of  the school  year  not 
only  facilitates  recording  the  children's  activities,  which 
go along  at a  quite  rapid pace  most of  the time,  but also 
provides  anonymity  for  the  child  so  that  he,  too,  is  just 
another  number  in  the  research  data.  The  school  is  set 
up with  an observation  booth and  one­way mirrors so the 
children  are  not  aware  they  are  being  observed. 
The  nursery  itself  is furnished  with  every  conceivable 
type  of  equipment  that  might  be  fun  for  a  child:  large 
wooden  blocks,  which might  be horses,  sliding boards,  or 
a  grocery store;  rope  ladders for  climbing  or  swinging; 
tiny  furniture  for  housekeeping.  The  playground  is  also 
well  stocked  with  sturdy,  child­proof  equipment.  This 
includes swings,  teeter  totters, sandboxes  with heavy­duty 
buckets  and  shovels,  and  a  wooden  playhouse  which  has 
withstood  the  blows  of  children's  hammers  and  saws 
while being converted from a pirate ship to a ranch house, 
or from a  badman's hideout to a  rocket ship. There is also 
a larger wooden structure  designed for storing supplies on 
the  inside  and  for  amusing  children  on  the  outside—it 
has  two  second­story  porches,  reached  either  by  ladder 
or  by  a  fireman's  pole,  with  built­in seats  to hold  at least 
a dozen  children and  guard  rails to  keep them  there. 
The  objective  of  the  nursery  program  is  to  provide  a 
wide  range of  children's activities, so  an accurate  picture 
can be  gotten of  what each child  is like. The nursery  pro­
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gram  is  conducted  by Mrs.  Neal  Phelps,  who spends  her 
spare  time working on  a  master's degree  in  kindergarten 
primary  education  at  SIU.  To  all  of  the  little  tads  Mrs. 
Phelps  is  known  as  "teacher"  and  has  no  other  name. 
She  is  an  "Houdini"  with  an  endless  store  of  wondrous 
toys,  stories  and  games.  She  is  a  real  refuge  when  their 
pint­sized  world  is  tumbling  about  their  ears  or  their 
projects  go  awry. 
To  continue  the  emphasis  which  these  researchers  are 
placing  on  the  importance  of  the  father  in  the  child's 
development,  the  nursery  has  a  male  graduate  student 
The nursery school is set up with an observation booth 
and one-way mirrors so the children are not aware they 
are being observed 
from  the  psychology  department,  as  well  as  a  female 
graduate  student.  The  presence  of  a  male  in  a  nursery 
school setting  is quite  unique. However,  the children  like 
the  idea  and  it  has  provided  valuable  research  data  on 
the  different  ways children  respond  to  an  adult  male. 
What  does  all  this  mean  to  the  researchers?  As  yet 
they  have  no  answers,  and  they  will  not  have  for  some 
time. They spend  their time  collecting data  and analyzing 
them, fully  aware that  research is  a slow  process and  that 
there  will  be  no  immediate  conclusions.  They  do  feel 
research  in  the  area  of  parent­child  relationships  is 
necessary  and  important  and  are  willing  to  wait  for  the 
results. 
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Hobby Corner 
A  consistent  winner  in  dahlia  shows  in  the  midwest, 
Albert  R.  Horrell.  '42,  is  shown  at  right  checking  a 
bloom  of  Begonia  Rose,  a  medium­sized  pink  formal 
decorative flower  and  usually a  winner. 
Horrell  has  just  completed  two  years  as  secretary  of 
the  Greater  St.  Louis  Dahlia  Society.  As  secretary,  he 
was  a  contributor  to  the  September,  1957,  issue  of  the 
Missouri  Botanical  Garden  Bulletin.  His  article  was 
on  dahlia  history. 
The  last  two  years  have  been  particularly  successful 
for  Horrell.  In  the  Harvest Show  sponsored  last  year  by 
the  Men's  Garden  Clubs  and  the  St.  Louis  Horticultural 
Society, he had  a total of  65 dahlias and entries in  classes 
for  annuals,  perennials,  vines,  roses,  and  a  plate  of 
figs  in  the  fruit  section.  The  following  week  was  the 
Midwest  Dahlia  Show,  where  he  again  entered  a  large 
number  of  blooms. 
In  each  show  he  received  almost  20  ribbons,  mostly firsts  and  scconds.  Iiis 
best  blooms  were  Silvretta,  a  pink  blend  straight  cactus  in  the  medium­sized 
class;  Orfeo,  a  purple  incurved  cactus;  Cherry  Glow,  a  cherry  red  formal; 
Blackbird,  a  very  dark  red  straight  cactus.  His  favorite,  however,  is  the 
Juanita,  a  dark  red  cactus  type  of  South  African  origin  which  is  considered 
among  the  most  perfect  of  all  dahlias.  In  the  1956  Harvest  Show  one  of  his 
Juanitas received  a special  gold  ribbon as  the best  medium dahlia  in  the show. 
Horrell  is  in  the order  and  merchandising  department  of  the  Biltwell  Com­
pany of  St. Louis.  He and  his family  live at  4328 Taft  Ave. 
THE  RESEARCHERS  with  the  chairman  of  the  psychology  department,  Dr.  Noble  H. 
Kelley  (1).  They  are  Drs.  Forrest  and  Bonnie  Tyler  and  Janet  Rafferty. 
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Alumni Achievement 
Award Winners 
At press  time came the announcement 
of  the  winners  of  the first  Alumni 
Achievement Awards. The secret com­
mittee  of  judges  found  their  task  a 
difficult  one,  inasmuch  as  the  pro­
gram  was only  inaugurated  this year. 
Four alumni were chosen in each of 
two  categories.  Formal  recognition  of 
these  eight  alumni  will  be  given  at 
the  annual  alumni  banquet  on  Satur­
day evening,  June 14. They  are listed 
here in alphabetical  order. 
The four  to  be  recognized  for  out­
standing professional achievement  are 
Doctors Percival  Bailey, '12; Richard 
Browne,  "19;  Charles  Richard  Satt­
gast, "21;  and  Judge  Fred  L. Wham, 
ex '05. 
To  be cited  for their  service to  the 
University  and  the  Alumni  Associa­
tion  are  Dr.  James W.  Barrow,  '98; 
Dr.  Robert  B.  Browne,  '13,  '18; Mr. 
Robert  W.  Teeter,  '04;  and  Mr.  W. 
W. Vandeveer, ex  '09. 
More  detailed  information  on  the 
awards  will  appear  in  the  April  bul­
letin. 
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Thomas Stephenson ,  '45 
Science  Specialist 
Thomas  E.  Stephenson,  '45,  joined 
Republic  Aviation  Corporation's 
scientific  research staff  in  September, 
1956,  as  a  science  specialist  in  the 
nuclear  physics  group. 
During  World  War  II  Stephenson 
served in the U.S. Army's Fifth  Corps 
during the Central Europe and Rhine­
land  campaigns.  In  1946  he  joined 
the  Atomic  Energy  Commission  at 
Oak  Ridge,  Tenn.,  as  a  physicist. 
From 1954  to 1956  he was  with  Con­
vair,  Fort Worth.  Tex., where  he was 
head  of  the  reactor  shielding  engi­
neering  group. 
Stephenson  attended  the University 
of  Tennessee at  night from 1946 until 
1953,  when  he  received  a  master  of 
science degree.  He has  had additional 
graduate  study  at  Texas  Christian 
University,  Southern  Methodist  Uni­
versity,  Johns  Hopkins  and  Brooklyn 
Polytechnic  Institute.  He  has  co­
authored  10  technical  papers  in  the 
field of  nuclear physics. 
Stephenson  is  a  member  of  Sigma 
Xi  and  the  American  Physical  So­
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ciety.  He  is  married  and  has  four 
children.  He  and  his  family  live  in 
Huntington, Long Island, N.Y. 
Information on  the particular  work 
Mr. Stephenson  is doing  with  Repub­
lic  Aviation  cannot  be  released  for 
publication. 
Honored by Egyptian 
Dr. I.  Clark  Davis, "39,  acting  direc­
tor of  student affairs at  SIU and  dean 
of  men,  received  the  1958  Faculty 
Service Award given  annually by The 
Egyptian,  campus  newspaper. 
Presentation  was  made  April  3 at 
the Journalism Day  dinner held in  the 
University  Cafeteria.  Selection  was 
made  by  the  SIU  chapter  of  Alpha 
Phi  Omega,  national  service  frater­
nity,  on  the  basis  of  service  to  stu­
dents,  popularity  with  faculty  mem­
bers  and  professional  standing. 
Dr. Da\ ds has been  at Southern for 
/.  Clark Davis, '39 
nine  years.  Before  coming  to  this 
campus,  he  had  been  a  counselor  at 
Indiana  University  and  assistant  to 
the director  of  student affairs  at Pur­
due University.  He  received  his  mas­
ter's  degree  and  his  doctorate  at 
Indiana. 
Davis  also  represents  his  class  on 
the  Legislative  Council  of  the  SIU 
Alumni  Association. 
Giant­Sized Yarn 
Robert  Lewis  Taylor,  ex  '33,  has 
written  a  book  published  recently  by 
Doubleday  entitled  The Travels 'of 
Jaimie McPheeters. 
Dr.  Collier  Ford,  acting  head  of 
the  journalism  department  at  South­
ern in  the absence of  Dr. H. R. Long, 
describes  the book  as "rollicking  and 
rambunctious—a  sprawling  giant­
sized  yarn  by  a  former  Carbondale 
boy  in  the  time­honored  tradition  of 
the  picturesque  novel.  From  its  take­
off  in  Louisville and  'round the  Cairo 
bend  until  it finally  skids  to  a  stop 
in  the  "Frisco  of  Gold  Rush  days, 
everything  is  fast,  furious,  and  com­
pletely  fantastic." 
Taylor  has  written  for  the  New 
Yorker for  a  number  of  years.  He 
divides  his  time  between  Sharon, 
Conn.,  and  Sarasota,  Fla. 
Ford  predicts  that  Taylor's  new 
book  will  be  "turned  into  the  darn­
dest  Hollywood script  ever!" 
Mother  of  the  Year 
The  Illinois  "Mother  of  the  Year" 
is  Mrs.  Elbert  Fulkerson,  ex  "23,  of 
Carbondale.  Mrs.  Fulkerson  could 
well  qualify  also  as  "Mother  of  SIU 
Alumni"  for five  of  her  six  children 
are  SIU  graduates.  They  are  Glen, 
'38;  Ray,  '47;  Mrs.  June  Fulkerson 
Todd,  '48;  Mrs.  Merle  Fulkerson 
Guthrie,  '40,  and  Mrs. Grace  Fulker­
son  Weshinskey,  "52.  Two  of  her 
sons­in­law  are  also  SIU  graduates. 
Todd  was  graduated  in  '48  and 
Weshinskey  in  '49. 
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Dr.  Willis  G.  Swartz,  dean  of  the  Graduate  School, spoke  at  the  Jefferson  County  meet­
ing  March  18.  With  him  are  Robert  Odaniell  (1.);  Lewis  Hilliard,  '51,  '52,  new  vice 
president;  Mrs.  W.  E.  Williams  (Theresa  Ivanuck,  '45),  assistant  secretary,  and  Mrs. 
Alviri  L.  Williams  (Alice  Patterson,  '32),  newly­elected  president. 
M rs.  Fulkerson  is  a former  teacher 
and  her  husband,  a  1926  graduate, 
has  been  secretary  of  the  Southern 
faculty  for  a  number  of  years.  The 
Fulkersons"  youngest  child,  Richard, 
is  16.  He  plans  to  follow  in  Father's 
steps  and  be  a  mathematics  teacher. 
The  Illinois  Mother  of  the  Year 
and  the  state's first  lady,  Mrs.  Wil­
liam  G.  Stratton,  were  honored  dur­
ing  Women's  Day  at  SIU  on  April 
24.  Mrs. Stratton  received  the South­
ern  Illinois  Women's  "Leader  of  the 
Year''  award. 
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Perry County 
Perry County  alumni held  a luncheon 
meeting March  28 in connection  with 
the  County  Teachers  Institute.  Held 
in  the  First  Methodist  Church  at Du 
Quoin, the meeting featured  Dr. John 
Erie  Grinnell,  dean  of  the  College  of 
Education  at  Southern,  who  ex­
plained  to  the  group  what  SIU  is 
doing  to  improve  the  teaching situa­
tion.  Presiding  at  the  meeting  was 
Dr.  Oren  McClure,  "27,  president  of 
the Perry County  Alumni Club. J. W. 
King, '51, alumni field  representative, 
attended. 
Franklin County 
Dr.  J. W.  Neckers,  Southern s chem­
istry  department chairman,  was guest 
speaker  April 11 at a  dinner meeting 
held  at the  Benton Country  Club. The 
president,  Jesse  Neal,  "51,  presided. 
During  the  business  meeting  the 
following  officers  were  elected:  Wil­
lard  Zimbleman,  '39,  '51,  president; 
Mrs.  Eugene  Perrine  (Virginia 
Boyer,  '54),  vice­president;  Mrs. 
Eddie  Griffin  (George  Sniderwin,  ex 
'34),  secretary;  Mrs.  R.  Earl  Doty 
(Vareta  Morris,  '54,  '57),  treasurer. 
Directors  elected  were  T. J.  Layman, 
"02; Mrs. J. M. Butler  (Juanita Sling­
er. ex '33) ; Mrs. Herman Tate  (Rose 
LeMaster,  '52),  and  Mr.  Neal. 
Other guests from  the campus were 
Bob  Odaniell.  "51,  and  his  wife,  the 
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former Marilyn Brewster,  ex  51, and 
Jay King. 
St. Louis Club 
New  officers  of  the  St.  Louis  Club 
are  Mrs.  Lowell  Odaniell  (Mary 
Jeanne  Palmer,  52), president;  Car­
los  Pleshe,  '49,  vice­president;  Mrs. 
Virginia  Peithman  Andreas,  ex  '40. 
corresponding  secretary,  and  Mrs. 
Robert  Bradley  (Janet  Mayer,  53). 
secretary­treasurer.  The  directors  are 
Nada  Grammaticoff,  '40,  retiring 
president  who  presided  at  the  April 
12  meeting;  Virgil  W^arnecke,  '51, 
and  Mrs.  H.  I. McCoy  (Sadie  Fink­
eldey,  '28). 
The meeting was held  at Town Hall 
in  Clayton,  Mo.  The  main  speaker 
was  Dr.  D.  W.  Morris,  president  of 
SIU. 
Dr. Martin Van  Brown, '25, second 
vice­president  of  the  Alumni  Associa­
tion,  and  his  wife  (Betty  Wienberg, 
26)  of  Carbondale  attended  the 
meeting.  Field  Representative  J.  W. 
King  was  also  present. 
This picture  was  taken  at  the March  8 meeting  of  the Springfield  Club. Shown,  1.  to  r., 
are  Dr. William  J.  Tudor,  acting  director  of  Area  Services,  who  was  principal  speaker; 
Mrs.  Raymond  Ellis  (Phyllis  Sears,  ex  '41),  secretary­treasurer;  Stewart  Williams, 
retiring  secretary;  Mrs.  R.  C.  Verhines  (Marie  Bartlett,  ex  '23),  board  member;  J.  B. 
Plater, ex  '48,  board  member;  Everett  Crossin, '30,  the  new  president;  Raymond  Terrell, 
'48,  retiring  president;  Jack  Drake,  '50,  '51.  vice  president,  and  Bob  Odaniell,  alumni 
director. 
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Pviotos by SIU Photographic Service 
T7 ebruary  22  marked  not  only  the  anniversary  of  the  birth  of  the 
"Father  of  our  Country'';  it  also  marked  the  birth  of  another  step 
forward for Southern's  Alumni Assoeiation—the  date of  the first  annual 
Alumni  Club  Officers'  Workshop,  in  which  more  than 80  participated. 
Here is a short photo review of  the day:  (1)  Raymond Dejarnett, '36, 
51, vice president of  the White County Club, and his wife (Fern Berdell, 
55)  and  Walter  B.  Young  (r.),  ex  '47,  president  of  the  club,  were 
among the  first  to  register ... (2)  Three staff  members  were speakers 
during  the  afternoon  session.  Dr.  Donald  Boydston  (1.)  is  director  of 
athletics. He gave  a preview of  the department's program for  the future, 
pointing out  that while  we have  been successful in  some sports, we  have 
need  for  improvement  in  others.  Boydston  emphasized,  however,  that 
Southern  will  not  disregard  scholastic standing  for  the sake  of  a  good 
team—our  athletes  must  maintain  the school's  scholastic  average.  SIU 
"will not  buy players."  He invited  alumni  to  notify  him  of  outstanding 
athletes in  their communities. 
The other  two speakers  were  Dr. Willis  G. Swartz,  dean  of  the  grad­
uate school,  and  Dr.  I. Clark  Davis  (r.), '39,  dean  of  men  and  acting 
director  of  student affairs.  Dean Swartz  spoke of  the research  program, 
pointing  out  that  assistance  has  grown  from  $38,685  in  1953—55  to 
Si 15,000  in  1957­58. These  figures  represent  University  contributions. 
Outside funds,  he said,  have totaled  $328,739.20,  to  be  used  to  finance 
assistants  and  co­operative  projects.  In  conclusion,  he suggested  alumni 
might  want  to  consider  this  program  and  begin  to  think  of  how  they 
might  help. 
Dean  Davis  covered  some  of  the  problems  encountered  in  planning 
and  supervising student  life.  He  pointed  out  the  many  activities  which 
encourage students  to  remain  on campus  over  the week  end. SIU  is  no 
longer  a suitcase college,  said  Dean  Davis. 
At  the podium  in photo  number 3 is J. W. King,  '51, field  representa­
tive,  who  made  the  introductions.  Seated  (1.  to  r.)  are  Mrs.  Robert 
Steele,  secretary  in  the  Alumni  Office,  Robert  Odaniell,  "51,  alumni 
director,  and  Donald  Bryant,  '40,  national  president  of  the  Alumni 
Association,  who  presided . . . (4)  Speakers  table at  the  luncheon . . . 
(5)  Representatives from Perry County  (1. to  r.)  are Dr. Oren McClure, 
'35,  club  president;  Dr.  Clarence  Reeder,  '35,  vice  president;  Mrs. 
Reeder;  Miss  Annamae Todd,  "52,  '55;  and  Miss  Maxine  Heisler,  52, 
secretary ... (6)  A  campus  tour  was  part  of  the  morning's  program. 
Here we see the  participants being briefed  on the  new agriculture build­
ing . . .  (7)  Enjoying a  visit  before  the luncheon  were Walter  Collins, 
ex '27, past president of  the Franklin County Club; Mrs. Collins, a mem­
ber  of  the  SIU  Board  of  Trustees;  President  D.  W.  Morris,  luncheon 
speaker; Mrs. Morris;  Dr. Guy W. Lambert, '33, past  national president 
of  the Alumni  Association, and Mrs. Lambert  (Leora  Hartley, '32)  . . . 
(8)  Carolyn  Whittington, student  assistant  in  the  Alumni  Office,  hands 
Walter Young  a copy  of  the new  Club Officers"  Handbook. Immediately 
behind  Mr.  Young  are  Mr.  and  Mrs.  Robert  Bradley.  Mrs.  Bradley 
(Janet Mayer, '53)  represented  the St. Louis  area . . . 
The next picture (9)  is an over­all shot taken at the luncheon ... (10) 
the  take­home  table,  with  brochures featuring  various  phases of  life  at 
Southern, was popular ... (11) Touring one of the campus buildings . . . 
(12)  Thinking  the  club  officers  might  like  to  see  a  real  Saluki,  Bob 
Odaniell commissioned  George Arnold,  '39,  to present  Burydown  Datis, 
(Continued on page 13 > 
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Southern Sports 
by  Bill  Hollada,  '51 
Spring Summary 
^ outhern's spring sports  got  off  on 
the  right  foot  as  SIU's  baseball, 
golf  and  tennis  squads  won  opening 
events. 
SIU's veteran  baseball  team  began 
its  season  by  scoring  seven  runs  on 
only  two  hits to  beat  Quincy  College, 
7—3,  and  then  bowled  over  St. Louis 
I niversity, 6—1. 
Southern  didn't  even  get  a  single 
against  Quincy,  but  a  three­run 
double  by  third  baseman  Roger 
Buyan,  Dowell,  followed  by  a  two­
run  home  run  by  catcher  J.  W. 
Sanders,  Mount  Vernon,  paved  the 
way  for  victory. 
Meanwhile,  Southern s tennis team 
downed  Vanderbilt  University,  6­2, 
and  tripped  Bowling  Green  Univer­
sity  (0.),  7—2,  while  the  SIU  golf 
team opened with  a 20­4 victory over 
Quincy. 
Track,  which  didn't  open  until 
mid­April,  has  the  most  quantity  in 
several  years,  even  though  it  may  be 
lacking in  quality. More than 60 men 
turned  out for  the various  events,  in­
cluding  several  new  and  transfer 
students.  Coach  "Doc"  Lingle  has 
been  hampered  by  bad  weather  and 
the  team  probably  won't  reach  its 
peak  until  this  month. 
Sports Briefs 
Two  SIU  wrestlers,  Captain  Lee 
Grubbs,  Overland,  Mo.,  and  Gary 
Burdick, Omaha, entered the National 
NCAA  tournament  at  the  University 
of  Wyoming May 28­29. Grubbs won 
by  a  pin  in  his  first  match  but  lost 
in  his second  encounter. Burdick  lost 
his first  match. 
"We're  having  the  best  spring  prac­
tice session since I've been here," said 
Coach  A1  Kawal  as  he  ran  his  55 
12 
Cecil llart 
Cecil  Hart  of  Hillsboro  has  been  namd 
captain  of  the  1958  football  team.  A 
senior.  Hart  was  a first­string  halfback  for 
the  Salukis  last  year.  He  received  three 
varsity  grid  letters  while  playing  halfback 
at  Hillsboro  Community  High  School  and 
played  freshman  football  at  the  Univer­
sity  of  Illinois  before  transferring  to  SIU. 
Hart  packs  a  lot  of  power  in  his  180 
pounds  when  he's  carrying  a  football. 
Coach  A1  Kawal  calls  him  one  of  the 
most  aggressive  and  quick­thinking  mem­
bers  of  the  team. 
candidates through spring  grid  drills. 
The  one­month  practice  session  will 
end  early  this  month. 
Warren  Talley,  Pinckneyville,  co­
captain  of  the  1958  basketball  team 
and  most  valuable player,  is  working 
in  the  sports  department  of  the 
Decatur  Herald. Talley  completed 
graduation  requirements last  quarter. 
A  journalism  major,  Talley  is  a 
former sports editor  of  The Egyptian. 
Bill  Brown, SIU's  clinic director  and 
area  representative,  has  fresh  evi­
dence that  you  just can't ever  tell who 
you're  talking  to.  In  visiting  a  pros­
pect  at  Marine  recently,  Brown  re­
MAY SCHEDULE 
Two  SIU  varsity­alumni  baseball 
games will  be among  the many  high­
lights of  a crowded May sports sched­
ule,  which  includes  37  events.  The 
alumni  baseball  games  are  set  for 
SIU  May  9­10,  both  games  starting 
at  2  P.M. 
(Home  events  are  in  capital  letters.) 
May  2—Tennis  at  Indiana  University 
May  2—Baseball  at  Eastern  Michigan 
May  2­3—Golf  at  Eastern  Illinois 
May  3—State  track  meet  at  Eastern  III. 
May  3—Tennis  at  Indiana  State 
May  3—Baseball  (2)  at Eastern Michigan 
May  7—TENNIS,  MURRAY  STATE, 
1 P.M. 
May  9—BASEBALL,  ALUMNI,  2  P.M. 
May  9—Golf  at  Evansville  College 
May  10—BASEBALL,  ALUMNI,  2  P.M. 
May 10—TENNIS,  CONCORDIA 
SEMINARY, 1  P.M. 
May  10—Track  at  Eastern  Illinois 
May  14—Tennis  at  Murray  State 
May  16—Tennis  at  Washington  Univ. 
May  16—Golf  at  Illinois  Normal 
May 16—Baseball  at  Illinois  Normal 
May  17—Tennis  at  St.  Louis  Univ. 
May  17—Baseball  (2)  at  Illinois  Normal 
May 17—TRACK,  ILLINOIS  NORMAL, 
1:30  P.M. 
May  17—Golf  at  Illinois  Normal 
May  23­24—IIAC  Conference  golf,  tennis, 
and  track  championships  at  Illinois 
Normal 
May  23—BASEBALL,  NORTHERN 
ILLINOIS, 3:30  P.M. 
May  24—BASEBALL,  NORTHERN 
ILLINOIS  (2),  1 P.M. 
May  30­31—BASEBALL,  BRADLEY 
UNIVERSITY,  2  P.M. 
ceived  no  answer  after  knocking  on 
the front  door  and  decided to  try the 
back  door.  As  he started  to  knock,  a 
voice boomed  out, "Hello there,  boy."' 
"Hi  there."  quickly  replied  Brown, 
even  though  he  could  see  nobody. 
"Hello  there,  boy.  the voice  came 
back  and  Brown  repeated  his  greet­
ing.  After  a  couple  more  exchanges. 
Brown  discovered  he  was talking  to a 
pet  crow. 
SOUTHERN ALUMNUS 
Leland P. {Doc) Lingle, who  began 
his  32nd  year  as  head  track  coach  at  SIU 
last  month,  says  "Americans  are  at  last 
beginning  to  see  some  of  the  many  thrills 
in  track  and  to  appreciate  its  vital  place 
in  helping  to  keep  young  Americans  physi­
cally  fit.  Television  has  enabled  many  per­
sons  to  see  their first  track  meet,  and 
increased  track  coverage  by  news  media 
has  given  readers  more  understanding  of 
the  sport." 
Track  and  Lingle  are  used  interchange­
ably  at  Southern.  Before  Lingle,  Southern 
had  only  three  previous  track  meets,  one 
in  1916  and  two  in  1925.  He  has  led  SIU 
to  a 31­year  dual  meet  track  record  of  111 
wins  and  only  38  losses.  His  teams  bave 
won  two  conference  championships  (1938 
and  1946)  and  have  won  state  college 
meets  10  times. 
"Salaries  have  improved,  too,"  says 
Lingle.  "My  starting  salary  was  $40  a 
month.  That  was  enough  though.  I  was 
single  and  that  $40  fed  me,  clothed  me, 
and  left  me  gas  money  for  my  model­T." 
Mrs.  Lingle  is  the  former  Dorothy 
Furr, '28.  Their  daughter,  Dorothy,  is  a 
freshman  this  year  at  SIU. 
FOOTBALL SCHEDULE 
Sept.  20—Evansville  College,  8  P.M.  H 
Sept.  27—West  Virginia  State,  8  P.M.  H 
Oc>.  4—Western  Illinois  Univ., 8  P.M.  H 
Oct  11—Eastern  Illinois  Univ.,  2 P.M.  T 
Oct.  18—Illinois  Normal  Univ.,  2  P.M.  H 
Oct.  25—Eastern  Michigan  Col., 2  P.M.  H 
Nov.  1—Washington  &  Lee, 1:30  P.M.  H 
Nov.  8—Central  Mich.  Col., 1:30  P.M.  T 
Nov.  15—Northern 111.  Univ., 1:30  P.M.  T 
MAY,  1958 
FORMER  ASSOCIATION  PRESIDENT  DIES 
A  former  national  president  of  the 
SIU  Alumni  Association  and  a  lead­
er  in  the field  of  education  died 
April  20  in  St.  Andrew's  Hospital  in 
Murphysboro.  He  was  William  H. 
Carruthers,  "29,  superintendent  of 
Murphysboro  Unit  School  District 
186. 
He was stricken  with a heart  attack 
early  that  morning  and  died  that 
afternoon. 
The new Murphysboro  Junior High 
School,  nearing  completion,  was 
named last fall for Carruthers "for his 
untiring efforts to  help obtain  the new 
$450,000  school  and  for  similar 
efforts  in  establishing a  unit district. 
Carruthers  joined  the Murphysboro 
school system  in 1930  as  principal of 
the  Lincoln  Grade  School.  He  trans­
ferred  to  Logan  Junior  High  School 
in  1931,  serving  there  until  his  ap­
pointment  as  city  school  superinten­
dent in  1950. 
Mr.  Carruthers  held  almost  every 
major  office  in the field  of  education. 
He was  president  of  the  Illinois  Edu­
cation  Association  in  1955—56,  presi­
dent  of  the  Alumni  Association  in 
1952­53  and  president  of  the  South­
ern  Illinois  Schoolmasters  Club  in 
1940. 
He  helped  organize  the  Education­
al  Council  of  100  for  Southern  Illi­
nois  and  was  a  life  member  of  the 
National  Education  Association. 
Carruthers  was  a  member  of  the 
First Christian  Church and served  on 
its  board.  He  taught  the  Joy  Class, 
composed  of  mixed  high  school  stu­
dents.  He  was  also  a  member  of  the 
Elks  Lodge and  the Lions  Club. 
In 1939 he married  Helen Gardner, 
'34. In addition to her, he leaves  three 
daughters,  Ann,  Virginia,  and  Sue, 
his  mother  and a  brother. 
Alumni Workshop 
(Continued  from  page  11) 
the  male  half  of  the  school's  two 
Saluki  mascots.  Datis  was  pretty 
bored  by  it  all  but  everyone  else 
present seemed  to find  the first work­
shop worthwhile. Visiting in the back­
ground  in  this  picture  are Mrs.  Ros­
coe  Pulliam  (Mabel  McGuire,  '26), 
association  director,  and  Mrs.  Virgil 
Warnecke,  whose  husband  is  a  1951 
SIU  graduate.  Warnecke,  a  former 
president  of  the  St.  Louis  area,  is 
now  serving  as  club  director. 
Other  highlights  of  the  afternoon 
session  included  a  talk  by Mr.  Odan­
iell  on  "Where  Are  We  Going  in 
Alumni  Club  Work? *  There  was  a 
brainstorming  session,  led  by  Mr. 
King, in  which questions  were asked, 
with  the  audience  responding  with 
ideas  and  answers  to  problems  pre­
sented.  The  session  was  adjourned 
following  the  presentation  by  Dr. 
William  Horrell,  '42,  director  of 
photographic service,  of  a film, "The 
People's  University,"  an  interesting 
campus  movie  in  color  and sound. 
The  day  was  climaxed  with  a  din­
ner  in  the University  Cafeteria,  with 
Miss  Kwi  Och  Kim  of  Korea  de­
lighting  the  group  with  some  vocal 
numbers.  This  was  followed  by  a 
basketball  game,  at  which  the  club 
officers  were  guests.  The  day  could­
n't  have  ended  on  a  brighter  note— 
Southern  defeated  Indiana  State 
Teachers  College,  72­67. 
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1890 
Mrs.  Robert  P.  Bates  (Mary Lansden) 
wrote  the  Alumni  Office  not  long  ago  ask­
ing  for  an  up­to­date  campus  directory. 
Mrs.  Rates  lives  at  17  Scott  St.,  Chicago. 
She  says  she  misses  her  visits  in  Cairo 
and  Carbondale  and  writes,  "I'm  very 
proud  of  all  of  you." 
1908 
A  retired  teacher, Harry J. Neuling lives 
in  San  Mateo, Calif.,  at 519  E. Poplar  Ave. 
1915 
Orous Leach is  secretary­treasurer  of 
Kinmundy  Building  and  Loan  Association. 
He  retired  from  teaching  after  36  years. 
Leach  is  married  and  has  three  children, 
one  of  them  married. 
1918 
Mrs.  W.  A.  Collins  (Edna May Young) 
teaches in South  Beloit Junior High School. 
Her  address  is  Route  1—Colley,  Beloit, 
Wis.  A  widow,  Mrs.  Collins  has  two  sons, 
Larry  and  David. 
Mrs.  W.  O.  Finks  (Jesse Whiteside) is 
a writer  of  poems, hymns and  other articles 
as  well  as  being  a  homemaker.  She  and 
her  husband  live  in  Shelbyville  at  303  N. 
Morgan.  Mrs.  Finks  received  a  two­year 
degree from Southern  and received  her B.S. 
degree  from  Texas Women's  University. 
1919 
Dr.  Richard A. Browne is  acting  presi­
dent  of  Western  Illinois  University.  Dr. 
William Lipsey, '41. had  been  serving  tem­
porarily  since  January  20  when  Dr.  Frank 
A.  Beu  resigned.  Like  Lipsey,  Browne  is 
serving until  a  permanent successor  to  Beu 
is  chosen  by  the  State  Teachers  College 
Board. Dr.  Browne is  executive secretary of 
that  board. 
1922 
Mrs.  Herman  Heiple  (Mary Winn) has 
moved  from  Romulus, Mich.,  to 1304  Shan­
non,  Indianapolis,  Ind.,  according  to  the 
Romulus  post  office. 
1924 
Fred M. Jones, ex '24, owns  and operates 
the  Hotel  Douglas  in  Tuscola. 
Mrs.  Arthur  Lippoldt  (Anna McCutch-
eon) and  her  husband  have a  son, Arthur. 
who is  a sophomore at  SIU and  a daughter, 
Iris, who  is  a  freshman.  Mrs.  Lippoldt 
teaches  second  grade  in  one  of  the  Rox­
ana  schools.  She  and  her  family  live  on 
Route 1,  East  Alton. 
1928 
Mrs.  Opal Douglas Jackson  is  adminis­
trative  assistant  to  the  director  of  the 
Atlanta  (Ga.)  metropolitan  area  civil  de­
fense.  Mrs.  Jackson  attended  Southern  two 
years  and  also  attended  the  law  school 
at  Atlanta  for  a  year.  Her  address  is 
318  Sixth  St.,  N.E. 
Mrs.  Harvey Munger (Alberta Garrison} 
teaches  third  grade  in  Patoka  Unit  100. 
Merwin Noe has  his  own  photography 
shop  in  Carlyle.  He  and  his  wife  live  at 
1970  Fairfax. 
Mrs.  Raul  Powers  (Mardella Sorrelle> 
teaches  second  grade  in  a  school  in  East 
St.  Louis.  Married  and  the  mother  of 
Paula,  a  9­year­old  daughter,  Mrs.  Powers 
and  her  family  live  at  1757  N.  46th  St. 
Mrs.  Adolph  Weil  (Inez McCleland of 
Murphysboro  is  primary  teacher  in  Ora­
ville. 
1929 
Dr.  Vernon V. Collins, optometrist,  is 
associated  with  Lindhlad  &  Miller  in  East 
St.  Louis.  He  and  his  wife  and  three 
children  live  at  144  St.  Barbara.  The 
children  are  Stephen  7,  Gregory  3  and 
Walter  1. 
1930 
Mrs.  H.  I.  Mighell  (Gladys Billingsley) 
writes  that  she  and  her  husband  are  back 
in  Goreville  after  living  in  East  Peoria. 
1931 
Daymond Aiken is director  of  curriculum 
and  guidance  at  Lockport  Township  High 
School.  Aiken,  who  received  his  M.S. 
degree  from  the  University  of  Illinois,  is 
married  and  has  two  children,  Judd  2l/2 
and  Gregg  1.  He  and  his  family  live  at 
552  12th,  Lockport. 
Clyde W. Anderson is  principal  of  Wil­
liam  Gray  Memorial  School  in  Springer­
ton. 
1932 
In February  Dr. Leo J. Brown of  Carbon­
dale visited  the Mexican  Academy of  Med­
icine  in  Mexico  City.  A  consulting  radi­
ologist,  Dr.  Brown  also  visited  the  Uni­
versity  of  Mexico  Medical  Center  and 
radiology  departments  of  various  hospitals. 
He  observed  research  and  application  of 
angiography,  an  X­ray  technique  for  diag­
nosing  unusual  heart  conditions,  at  Mexi­
co  City  General  Hospital.  Dr.  Brown  and 
his  wife  spent  10  days  in  Mexico. 
Dr.  Scheuring S. Fierke has  been  pro­
moted  to  a  senior  research  associate  at 
Kodak  Research  Laboratories  in  Rochester, 
N.  Y. 
1933 
Mrs.  William  C.  Boyd,  Route  1,  Tolle 
Rd.,  Mount  Vernon,  teaches fifth  grade 
in  Summersville  School.  Mrs.  Boyd  is  the 
former  Grace Lence. She and  her  husband 
have  two  daughters,  18­year­old  Annette 
and  14­year­old  Sherry. 
Mrs.  Homer S. Brady (Theodorea 
Roberts) teaches  in  the elementary  schools 
of  Tuscaloosa,  Ala.  She  and  her  husband, 
ex  '31,  live  at  233  Cedar  Crest.  They 
have  an  18­year­old  son,  James.  Mrs. 
Brady  received  a  two­year  degree  from 
Southern  and  received  her  B.S.  in  educa­
tion  degree  last  June  from  the  University 
of  Alabama. 
Kenneth E. Cross is  administrative  as­
sistant  of  Mount  Vernon  Township  High 
School..  Cross  received  his  master's  de­
gree  from  the  University  of  Michigan.  He 
has  also  done  graduate  work  at  the  Uni­
versity  of  Colorado.  Mrs.  Cross  is  the 
former  Mildred Glenn, also  a  member  of 
the  class.  The  two  have  three  children. 
Glenn  is 16;  Patricia  Sue  is 12;  Kenneth, 
Jr.,  is  6.  They  live  at  808  S.  20th  in 
Mount  Vernon. 
Mrs.  M.  C.  Ditterline  (Agnes Thane), 
Route  2,  Rrownfield,  teaches  in  Pope 
County. 
Paul Ewing, 1217 W.  193rd,  Homewood, 
is  assistant, to  the  manager  of  stores  for 
the  Illinois  Central  Railroad  in  Chicago. 
Swing's  wife  is  the  former  Eva Kathryne 
Cockrill. '33. 
Mrs.  Matthew  Radochonski  (Katherine 
Conte) lives  in  Ber.wyn  and  teaches fourth 
grade.  Her address  is 3745  S. Wesley  Ave. 
Mrs.  John  L.  Rapp  (Hulda Slack) does 
substitute  teaching  in  addition  to  her 
duties  as  a  housewife.  She  and  her  hus­
band  and  two  daughters,  Jo­Ann  16  and 
Mary  Jane  9,  live  at  4  Iroquois  Rd.,  Os­
sining,  N.  Y. 
M rs.  William L. Robison .(Edith Hails) 
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teaches sixth  grade  in  a school  in  Norfolk 
City,  Va.  She  received  her  master  of  edu­
cation  degree  from  the  University  of  Vir­
ginia.  Her  husband,  who  received  his  de­
gree  from  Southern  in  1932,  and  she  have 
two  children,  Mary  21  and  Bill  19.  The 
Robinsons'  address  is  R.R.2,  Box  117, 
Lynnhaven,  Va. 
Earl Frank Shipley, who  received  his 
master's  from  Washington  University, 
teaches  at  Coachella  Valley  Union  High 
School.  He  and  his  wife  live  at  42­523 
Arabia,  Indio,  Calif. 
Mrs.  James Storment (Lillian Hauss) 
teaches  fifth  and  sixth  grades  at  Goodall 
School  in  Webster  Groves,  Mo.  She  and 
her  husband  (class  of  '32)  have  a 19­year­
old  son.  Their  Webster  Groves  address  is 
820  S.  Soppington. 
Helen Alberta Wright, 314  Powell  Ave., 
Evansville,  Ind.,  is  with  Chrysler  Corpora­
tion. 
1934 
Mrs.  James  Feirich  (Mildred Click, ex 
'34)  is the new  chairman of  the Carbondale 
Girl  Scout  Neighborhood  Association. 
Mrs.  Alden  M.  Gibson  (Irma Oberto) 
teaches  general  science  in  the  junior  high 
school  in  Edwardsville. 
Richard S. Hampleman is  assistant  pro­
fessor in  the education  department at Chico 
State  College  in  Chico,  Calif.  Mrs.  Ham­
pleman  (Elsie Strothman, '34)  and  he 
have  two  children,  Eric  14  and  Jean  7. 
They  reside  at  1521  Sunset.  Hampleman 
received  his M.A.  at  Iowa  in  1935 and  his 
B.Ed,  from  Indiana  University  in  1954. 
Alice Wellpot is  remedial  teacher  and 
reading consultant  in  Parcello Junior  High 
School  in  Grosse  Pointe, Mich.  During  the 
summer she  serves  as  reading  counselor  at 
Sagamore  Reading  Camp,  Syracuse  Uni­
versity.  Miss  Wellpot  lives  in  Detroit  at 
913  Lakewood,  Apt.  204. 
1935 
Mrs.  Arza Hughes (Virginia Ragsdale) 
writes,  "We  have  been  in  Portland  (Ore.) 
about  two  and  a  half  years and  think  it  is 
the  garden  spot  of  the  world.  Arza,  '29,  is 
president  of  the  Maytag  Northwest  Com­
pany.  I  manage  to  keep  more  than  busy 
with  the  usual  duties  of  a  homemaker  and 
her  family.  We  have  two  teen­agers,  a  boy 
Kent,  17,  who  graduates  from  high  school 
this  year  and  is  going  to  Oregon  Univer­
sity  next  fall  and  a  daughter  Lynne,  14, 
who  will  enter  high  school  in  the fall.  We 
enjoy  the  alumni  news  very  much."  The 
Hughes live  at 10505 S.W.  Arborcrest Way. 
Dr.  Noel M. Taylor, executive  secretary 
of  the  Illinois  Baptist  Association,  will 
conduct  his  third  tour  of  Europe  and  the 
Middle  East  this  summer.  The  party  will 
leave  New York  City  by  plane July 29  and 
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will  visit  Madrid,  Rome,  Athens,  Cairo, 
Baghdad,  Damascus,  Istanbul,  Zurich, 
Copenhagen,  and  the  World's  Fair  at 
Brussels.  Also  on  the  itinerary  is  a  tour 
of  the  Holy  Land.  Dr.  Taylor  is  also  vice 
president  of  the  Southern  Baptist  Con­
vention. 
Frances Phillips 
Frances K. Phillips, health  education 
instructor  at  SIU,  has  been  reappointed 
Illinois  director  of  the  American  School 
Health  Association's  fellowship  program. 
Miss  Phillips  has  been  a  member  of  the 
Association's  six­member  fellowship  com­
mittee for  three years  and an  ASHA fellow 
since  1953. 
1937 
Alfred E. Copple, ex  '37,  of  Clayton, 
Ind.,  is  an  electronic  maintenance  tech­
nician.  Copple  is  married  and  has  two 
sons,  Donald  and  Roger,  and  a  daughter, 
Brenda. 
1938 
Mrs.  E.  T.  Christensen  (Mary Ander-
son)  teaches  in  the  elementary  schools  in 
Barstow,  Calif.  Her  address  is  Route  1, 
Box  36520.  She  and  her  husband  have  five 
children.  Karen  is  15;  Cindy  is 10;  Steve 
is  8;  John  is  6,  and  Richard,  2. 
Wayne  S. Corzine  is  personnel  director 
at  State  Hospital  No.  4  in  Farmington, 
Mo.  Corzine  and  his  wife  and  three  chil­
dren  live  at  712  Warren.  Judith  is  18; 
Stephen,  14,  and  Timothy  was  born  just 
about  six  months  ago. 
Roger  H.  Davis  is  principal  of  Venice 
Elementary  School.  Davis  received  his 
master's  degree  from  George  Washington 
University  in  1943.  He  is  married  and  has 
a  19­year­old  daughter,  Rogera.  The  fam­
ily  lives  in  Venice  at  623  Jefferson. 
Dale  Hill  of  509  N.E.  Fourth,  Fairfield, 
is  a  rural  carrier  for  the  U.S.  Postal 
Service.  Hill,  who  lacks  two  units  of 
credit  for  a  master's  degree  from  the 
University  of  Illinois,  and  his  wife  have  a 
13­year­old  daughter,  Judy. 
Paul  Leming  is  educational  advisor  at 
Chanute  Air  Force  Base.  Leming  received 
his  master's  degree  from  the  University 
of  Illinois.  He  is  married  and  has  four 
sons  and  a  daughter.  The  family  lives  in 
Champaign  at  1003  N.  Randolph.  The 
children are James, John, Thomas, Stephen, 
and  Mary  Kate.  Their  ages,  16,  14,  11,  8 
and  4  respectively. 
Henry  T.  Lohrmann  is  assistant  law 
librarian  at  the  University  of  Texas.  Mar­
ried  and  the  father  of  Susan  12,  Shelia  9, 
and  Charles  5,  he  and  his  family  live  in 
Austin  at  3907  Red  River  St. 
I)r.  Thomas  A.  Phillips  is  principal  of 
the  Laboratory  School  at  Northern  Mich­
igan  College.  Phillips  received  the  M.S., 
M.Ed,  and  Ed.D.  degrees  from  the  Uni­
versity  of  Illinois.  He  and  his  wife  and 
children  live  at  203 E.  Park  in  Marquette, 
Mich. 
Dr.  Glen  Fulkerson  is  chairman  of  the 
secondary  education  department  at  San 
Diego  State  College.  He  and  his  wife  and 
two  children  live  in  El  Cajon,  Calif.,  at 
637  Kidd  Way. 
Mrs. Walter  Greer  (Edna Dunn)  teaches 
sixth  grade  at  Gonzales  School  in  San 
Antonio,  Tex.  Mr.  Greer  was  graduated 
from  Southern  in  1940.  They  and  their 
two  children,  Marilyn  and  Stevie,  live  at 
731 W.  Gramercy. 
Mrs.  Charles  S.  Mayfield  (Alma  Mor-
gan), in  addition  to  being  a  homemaker, 
teaches  Latin  from  12:00  to  3:00  P.M.  at 
Thornton Township  High School  in Harvey. 
Her  husband,  class  of  '39,  is  secretary  of 
the  Illinois  Agricultural  Association.  The 
Mayfields  have  three  children,  Ellen  16, 
David  12  and  John  8.  They  live  at  14932 
Vine  Ave. 
Albert  J.  Nerone  is  vice  president  of 
Allied  Appliance,  Inc.,  in  Denver,  Colo. 
He  and  his  family  live  at  1545  S.  Jose­
phine. Mrs.  Nerone is  the former Claramae 
Winchester  who  attended  Southern  in 
1933­34.  They  have  two  children,  James 
10  and  Debra  7. 
Oliver  H.  Press,  2002  S.  Spring  Ave., 
St. Louis,  Mo., is  an industrial  arts teacher 
in  a  high  school  in  that  city.  He  and  his 
wife  have  three  children,  Michael  9, 
Barbara  6  and  Oliver  5. 
Mrs.  Lawton  Taylor  (Mabel  Highsmith I 
teaches  chemistry  and  biology  at  Walton­
ville  High  School.  She  and  her  husband 
and  9­year­old  son  Terry  live  in  Mount 
Vernon  at  1414  Salem  Rd. 
1939 
Harold  V. Black  is  chief  draftsman  for 
Mead  Johnson  &  Company  of  Evansville. 
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Ind.  Black  joined  Mead  Johnson,  world's 
largest  producer  of  infant  formula  and 
vitamin  products,  after  having  been  with 
the electronics  division  of  Emerson  Electric 
in  St.  Louis.  Black's  Evansville  address  is 
3035  W.  Virginia. 
James E. Burton is  director  of  labora­
tories  for  Culligan,  Inc.  He  is  located  in 
San  Bernardino,  Calif.  Mrs.  Burton  is  the 
former  Marguerite Otivell, ex  '38.  The 
Burtons  and  their  three  children,  Charles 
16,  Carl  13  and  James  12,  live  at  3271 
Mayfield. 
"I  have  been  teaching  general  science, 
physics,  biology  and  chemistry  in  the  Rosi­
clare  Community  High  School  for  35 
years,"  writes  Mattie Stone Hamp, "and 
am  employed  again  for  the 1958­59  term." 
Miss  Hamp  received  her  two­year  degree 
from  Southern  in  1923. 
Mrs.  E. L. Marietta (Neola Whitlock) 
teaches second grade at Allen  Street School 
in  Lansing,  Mich.  Her  husband,  '38,  is 
assistant  professor  of  general  business  at 
Michigan  State  University.  She  and  Dr. 
Marietta  have  a  14­year­old  son  and  they 
live in  East Lansing  at 927 Huntington  Rd. 
William Ure represented  SIU  March  6 
at the  inauguration of  Jack Stauffer Wilkes 
as  president  of  Oklahoma  City  University. 
1940 
Major  John Earl Collard is  director  of 
operations  and  training  with  the  2655th 
Air  Reserve  Center  in  Minneapolis,  Minn. 
He lives  in  Edina at  4620 Valley  View Rd. 
Mrs.  J.  R.  McGinnis  (Marion Mitchell, 
ex  '40)  of  Carbondale  was  in  Washington, 
D.C.,  in  February  attending  the  annual 
Women's Forum  on  National Security. Mrs. 
McGinnis  is  national  security  chairman  of 
the  American  Legion  Auxiliary,  Depart­
ment  of  Illinois.  While  there  she  was  a 
luncheon  guest  of  Mrs.  Marguerite  Stitt 
Church,  congresswoman  from  District  13 
of  Illinois,  in  the  House  Restaurant  at 
the  Capitol.  Purpose  of  the  forum  was 
"to  inform,  arouse,  and  activate  public 
opinion  among  the  women  of  our  country 
in  the varied  aspects  of  national security." 
Fred J. Meyer is  assistant  director  of 
personnel  and  labor  relations  for  the 
Chicago,  Rock  Island  &  Pacific  Railroad 
Company.  He  and  his  wife  and 10­year­old 
daughter  Virginia  live  in  Park  Forest  at 
131  Warwick  St.  Meyer  received  his  mas­
ter's  degree  from  the  State  University  of 
Iowa. 
Mrs.  Paul R. Moore (Mary Mattingly, 
ex  '40)  writes,  "We  have  lived  in  East 
St.  Louis  for  11  years.  Paul  (who  re­
ceived  his  bachelor's  from  SIU  in  '47  and 
his  master's  in  '51)  is  a  principal  and 
likes  his  position  very  much.  We  have  a 
son  named  Larry  Kent  who  is  nine.  As 
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for  me,  I  am  just  a  housewife,  but  enjoy 
doing  for  my  family."  The  Moores'  East 
St.  Louis  address  is  673  N.  32nd  St. 
As  assistant  dean  of  students  at  the 
University  of  Delaware,  Dr.  W. A, Pern-
berton is  engaged  in  a state  wide  research 
program  dealing  with  intellective  and  non­
intellective  factors  connected  with  success 
and  failure  in  college.  Dr.  Pemberton  has 
four  children.  They  are  Alan  5,  Eric  3*/2, 
Margot  2  and  Elizabeth  1.  The  Pember­
tons'  Newark  address is  33 Chaucer  Dr. 
Mrs.  Gifford  Young  (Winifred Fites) 
has  advised  the  Alumni  Office  of  a  change 
of  address  from  Oak  Ridge,  Tenn.,  to 
13206  Magellan  Ave.,  Rockville,  Md. 
1941 
Dorothy Redmond writes,  "In  January  I 
was transferred from  my two small  libraries 
at  the  Bad  Kissingin  Post  to  the  three­
library  system  here  at  Darmstadt.  Darm­
stadt  is  a  much  larger  town  and  I  am 
looking  forward  to  visiting  some  of  the 
interesting area  around here.  The town  was 
very  badly  damaged  during  the  war  but 
they  have  done  such  a  wonderful  job  of 
rebuilding  that  it  is  truly  amazing.  Today 
it  is a  very  modern  town  and  is once  more 
beginning  to  take  over  its  place  as  the 
musical  center of  Germany. I  have enjoyed 
my  tour  of  Europe,  especially  the  won­
derful  opportunities  to  travel  and  become 
acquainted  with  the  old  cultures.  I  have 
another  year  here  before  my  contract 
expires and  then  I shall  return  to  the  U.S. 
and  try  to  settle  down."  Miss  Redmond 
is  a  librarian  for  the  U.S.  Army.  Her 
address  is  Special  Services  Section,  Darm­
stadt  Post,  APO  175,  New  York,  N.Y. 
Clyde Grizzell, ex  '41,  is  in  the  insur­
ance  and  real  estate  business  in  Spring­
field.  Mrs.  Grizzell  is  the  former  Jane 
Lovel, ex  '40. 
1942 
Dr.  William H. Freeberg, chairman  of 
the  Department  of  Recreation  and  Out­
door  Education  at  SIU,  appeared  on  a 
panel  in  March  at  a  Regional  Outdoor 
Educational  Conference  on  School  Pro­
grams  in  Camps.  The  conference  was  at 
Kellog  Camp  near  East  Lansing,  Mich. 
The  subject  was  "Relating  Experiences  to 
the  Classroom." 
Through  a  letter  from  Mrs.  F.  V. 
McNulty,  the  former  Martha Linker, we 
learn  that since  graduation she  has worked 
in  offices  in  Chicago,  Washington,  D.C., 
and  Potsdam,  N.Y.,  after  having  taught 
in  Altamont.  "I  am  not  working  now," 
she  says.  "We  have  four  girls:  Vicky  11, 
Patricia  8,  Terry  3  and  Barbara  2.  The 
McNultys  live  in  Norwood,  N.Y.,  at  41 
Park  St. 
The  Rev. Oscar W. Thomas is  pastor  of 
Temple  Baptist  Church  in  Terre  Haute, 
Ind.  Mr.  Thomas  and  his  Avife  and  son, 
Johnathan  Wayne,  live  at  2409  S.  Eighth. 
1943 
Mrs. Anna Brummet teaches  grades four, 
five  and  six  in  Knight's  Prairie  Consoli­
dated  School.  Her  address  is  R.R.  1, 
McLeansboro. 
Mrs. Carlton Busenhart (Lucille Dillow) 
is  vocal  music  instructor  in  Homer.  She 
and  her  husband,  a  1946  SIU  graduate, 
and  their  5­year­old  daughter  Janice  live 
in  Homer  at  302  S.  Ellen. 
Mrs.  John R. Crosley (Helen Rosalie 
Brown) teaches  in  Schurz  High  School  in 
Chicago.  Mrs.  Crosley  received  her  M.S. 
degree  from  SIU  in  1947.  She  and  her 
husband,  '46,  '50,  live  in  Des  Plaines  at 
1393  Sixth  Ave. 
Kathleen Hall teaches  second  grade  in 
Park  Ridge.  She  lives  at  304  Touhy. 
Dr.  Roy Kenney, ex  '43,  is  surgical  res­
ident  at  the  Veterans  Administration 
Hospital  in  Dayton,  O.  Kenney  received 
his  M.D.  degree  from  Meharry  Medical 
College  in  1947.  He  is  married  and  has 
three children.  They are  Cheryl 9,  Deborah 
7 and  Roy  III  who  is  5. The  Kenneys live 
in  Dayton  at  3918  Nicholas  Rd. 
Delmar E. Loveall teaches industrial  arts 
in  Florissant,  Mo.  Loveall  received  his 
master's  degree  in  education  from  Fresno 
State  College,  Calif.,  in  1955.  He  and  his 
wife  and  three  children  live  in  Florissant 
at  1070  S.  Florissant  Rd. 
Donald R. McNeiv is  director  of  instru­
mental music  in the  Grosse Pointe  (Mich.) 
Public  Schools.  Married  to  the  former 
Mary Ruth Sowers, McNew  received  his 
master  of  music  degree  from  Chicago 
Musical  College  and  his  master  of  arts 
from  Wayne  State  University.  He  and  his 
wife,  who  is  a  member  of  the  English 
department  at  South  Lake  Junior  High 
School in  St. Clair Shores, and  son Stephen 
live  in  Grosse  Pointe  at  1899  Oxford  Rd. 
Louie F. Macchi is  manager  of  the  Bell 
Telephone  Company  in  St.  Louis.  He  and 
his  wife  (Marjorie Wylie, ex  '43)  and 
children  liye  at  6043  Elizabeth.  The 
children  are  Virginia  Lee  13,  Michael 
Thomas 10, Dennis  Paul 6 and  Lois Ann  4. 
John T. Moake is  superintendent  of 
parks and  recreation in  Carbondale. Moake 
received  his  master  of  science  degree  in 
1947  from  Indiana  University.  Married  to 
the  former  Loretta Sims, ex  '42,  he  lives 
at  214  S.  Dixon.  The  Moakes  have five 
children,  Diana 11,  Becky  9, Jan  and  Ann 
4  and  Kim  2. 
John Stanley Pearce is  regional  man­
ager  of  the  Boston  Insurance  Company  of 
Chicago.  He  lives  in  Des  Plaines  with  his 
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wife  (Gloria Kirkpatrick, ex  '41)  and  two 
children.  Their  address  is  1064  Sixth  Ave. 
Mrs.  Glen  Seibert  (Elsie Gay Bowers) 
is  an  elementary  teacher  in  East  Detroit, 
Mich. She  and  her  husband  and  8­year­old 
daughter  Lucy  live  at  22902  Oakwood. 
Aladine Shomaker is  treasurer  of  the 
National  Association  for  Nursey  Education 
and  because  of  this  she  has  been  "so 
intrigued  with  your  little  'dicky  bird' 
communication.  Dues collections  on a  wide 
scale  are  such a  chore!  I  was  delighted 
with  all  the  notices  and  tempted  to  see 
if  you  have  more,  but  I  do  want  to  keep 
my  membership—I  am  so  proud  of  SIU." 
Miss  Shomaker  lives  in  St.  Louis  at  4501 
Maryland. 
Lyle P. Soeteber and  Paul R. Moore, 
'51,  have co­authored  a  book  entitled Mak-
ing Things of Wood. It  is  doing  quite well 
on  the  market.  Soeteber  lives  in  East  St. 
Louis  at  9211  Richfield  Rd. 
Mrs.  Fred  Starbuck  (Dorris Stein-
heimer) is  director  of  Prince  Georges 
County  Welfare  Board.  Mrs.  Starbuck  re­
ceived  her  master's  degree  from  the  Uni­
versity  of  Chicago.  She  and  her  husband 
live  in  Beltsville,  Md.,  at  11622  35th  PL 
1944 
Rev.  Weston R. Hansen is  pastor  of 
Fairmont  Baptist  Church,  Fairmont,  Minn. 
He  and  his  wife  live  at  607  S.  Hampton. 
Last  November  1,  Mr.  and  Mrs.  Joseph 
Prelec, Jr., moved  into  their  new  home  at 
5655  Allandale  Dr.,  North  Olmsted,  0. 
Mrs.  Prelec  is  the  former  Ruth Blanken-
ship, '45.  Prelec  is  a  meteorologist  for  the 
U.S.  Weather  Bureau  at  Cleveland  Hop­
kins  Airport.  She  is  a  teacher  at  Louis 
Agassiz  School  in  Cleveland. 
1945 
Mrs.  Esther Bramstedt Fairchild,  106 
Oak,  Bethalto,  is  director  of  occupational 
therapy  for  the  Madison  County  chapter 
of  the  Illinois  Association  for  Crippled 
Children  and  Adults  in  Alton. 
John W. Russell is  research  chief  of 
Air  Intelligence.  He  and  his  wife  live  in 
Arlington,  Va.,  at  4672­A  South  36th  St. 
1946 
Mrs. John  King,  the former  Joan Wood-
rome, ex  '46,  lives  in  Princeton  at  1206 
S.  Euclid.  She formerly  lived  in  St.  Louis. 
Mrs.  Robert Wiggs (Betty Bowen)  is 
editor of  the Kentucky Alumnus magazine. 
She  took  over  her  new  assignment  with 
the  February  issue.  Betty  was  formerly 
editor of  the Southern Alumnus and  at the 
State  University  of  Iowa  she  edited  the 
staff  magazine. She  has also  held  positions 
as  copywriter  and  public  relations  counsel 
in  Chicago.  Mrs.  Wiggs  holds  the  B.S. 
degree  in  education  from  SIU  and  re­
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ceived  her  B.S.  in  journalism  from  the 
University  of  Illinois.  Her  husband,  '52, 
is  instructor  of  art  at  the  University  of 
Kentucky. 
1947 
Mrs.  F.  L.  Bowlin  (Muriel Miller)  has 
been  teaching  for  11  years  in  the  elemen­
tary  school  in  Mojave,  Calif.  Mrs.  Bowdin 
and  her  husband  have  a  3­year­old  daugh­
ter,  Jerri  Lynne,  and  they  live  in  Mojave 
at  2100  Trinity. 
Mrs.  John  Hambleton  (Kay Smith), in 
addition  to  being  a  housewife  and  mother, 
does  substitute  teaching.  She  and  her 
husband  and  7­year­old  daughter,  Janice, 
live  in  Moline  at  2211  44th  St. 
Harold "Dick" Kinder, ex  '47,  has  been 
working  at  East  Pittsburgh,  Pa.,  for  more 
than  a  year  and  a  half.  He  was  trans­
ferred  there  by  Westinghouse  from  Balti­
more.  The  section  was  moved  by  Westing­
house  in  order  to  consolidate  the  nuclear 
reactor  control  activity  of  the  company. 
THE  WARREN  C.  HESS  FAMILY  lives 
in  Levittown,  Pa.  Hess,  class  of  '46,  is 
area  personnel  director  for  the  Veterans 
Administration,  Trenton,  N.  J.  Mrs.  Hess, 
the former  Marjorie  Smith,  ex  '40,  teaches 
social  studies  at  Neshaminy  Senior  High 
School.  She  also  coaches  the  girls'  swim­
ming  team.  A  graduate  of  the  University 
of  Illinois,  she  is  presently  taking  courses 
in  American  history  at  Temple  University. 
Warren  began  his  career  in  government 
service  as  a  training  officer  with  the 
VA  at  Jefferson  Barracks,  St.  Louis,  after 
receiving  his  discharge  from  the  Navy  in 
1946.  From  there  he  was  promoted  to 
assistant  personnel  officer  at  the  VA  Hos­
pital  in  Marion,  Ind.  His  next  assignment 
Kinder's  work  involves  design  and  de­
velopment  of  nuclear  instrumentation 
equipment.  He  and  his  family  live  in 
Irwin,  Summit  Apt.  D­l,  Elaine  Ave., 
about  25  miles  east  of  Pittsburgh.  He 
says  they  are  about  one­half  mile  from 
the  intersection  of  the  Pennsylvania  Turn­
pike  and  U.S.  Route  30,  and  "if  anybody 
ever  passes  through  this  area,  we  will  be 
mad  if  you  don't  stop  and  see  us.  Our 
phone  number  is  Underbill  3­6740." 
Mrs.  Rex  Martin  (Catherine Giacomelli) 
is  girls'  physical  education  teacher  at  the 
junior  high  school  in  Zion.  She  and  her 
husband  live  in  Waukegan  at  333  George 
Ave. 
Mrs.  Donald  Murbarger  (Millie Louise 
Ogden) is  a  homemaking  teacher  in 
Roxana  High  School. She  and  her husband 
and  6­year­old  son  live  at  245  S. 12th  St., 
Wood  River. 
Francis Randle Paule of  Carbondale  is 
regional  child  welfare  supervisor  for  the 
was  personnel  officer  at  Outwood,  Ky. 
From  there  he  was  sent  to  the  Central 
Office  in  Washington  in  the  recruitment 
and  placement  division.  Last  July  he  was 
promoted  to  his  present  position.  His 
territory  includes  six  states,  Washington. 
D.C.,  and  Puerto  Rico. 
When  the  Hess  family  lived  in  Virginia. 
Mr.  Hess  organized  and  directed  for  three 
years a  program of  baseball for  boys.  Over 
200  boys  participated  each  year.  He  also 
managed  the  Little  League  team  which 
won  the  local  championship.  Other  in­
terests  have  been  his flower  garden  and 
bridge.  Both  he  and  Mrs.  Hess  "love  to 
play  bridge."  Their  children  are  Warren 
William,  14,  and  Carol  Sue,  10. 
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Illinois  Department  of  Public Welfare.  He 
and  his  wife  (Rebecca Williams, ex  '47) 
have  four  children,  Erie  10,  Deborah  9, 
David  4  and  Michael  3.  Their  Carbondale 
address  is  711  S.  Burlison. 
Philip A. Provart, who  received  his 
master's  from  SIU  in  1953,  is  president  of 
the  Southern  Illinois  Schoolmasters  Club. 
Provart  is  Perry  County  school  super­
intendent. 
Rev. Carroll Douglass Renshaw is  pastor 
of  McCarthy  Baptist  Church  in St.  Joseph, 
Mo.  He  received  his  B.D.  degree  from 
Southwestern  Seminary.  He  and  his  wife 
have  a  5­month­old  daughter. 
Vaudra Mae Rushing, 1717%  Broadway, 
Mount  Vernon,  is  director  of  youth  work 
for  the  Southern  Illinois  Conference  of 
the  Methodist  Church. Miss  Rushing  has a 
year's  work  completed  toward  a  master's 
degree  from  Scarritt  College. 
John Sebastian is  driver  education  in­
structor  at  Maine  Township  High  School, 
Park  Ridge. 
Elmer 0. Ziegler, M.S.,  '50,  is  high 
school  principal  and  assistant  superin­
tendent  of  Crete­Monee  Unit.  He  and  his 
family  live  in  Crete  at  652  Jefferson.  The 
Zieglers  have  three  children,  Carol  Jeanne 
10,  Martha  7  and  Mary  10  months. 
Delbert Zimmerman is  assistant principal 
of  Ramsey  Community  Unit  High  School. 
1948 
In  November  Karl E. Plumlee was  ap­
pointed  associate  physicist  in  the  reactor 
engineering  division  of  Argonne  National 
Laboratory  at  Lemont.  Plumlee  holds  an 
M.S.  degree  in  physics,  mathematics  and 
chemistry  from  the  University  of  Illinois. 
Prior  to going  to Argonne,  he was  a  group 
Mr. Plumlee 
leader  in  the  experimental  reactor  division 
at  Combustion  Engineering,  Windsor, 
Conn.;  a  process  supervisor,  E.I.  du  Pont, 
Aiken,  S.C.,  and  a  reactor  physicist,  Gen­
eral  Electric  Company,  Richland,  Wash. 
Argonne  is  the  nation's  senior  atomic 
energy  research  installation,  operated  by 
the  University  of  Chicago  under  a  contract 
with  the  U.S.  Atomic  Energy  Commission. 
Plumlee's  wife  is  the  former  Norma 
Scherer, ex  '48.  He  and  Mrs.  Plumlee 
have  three  sons,  Warren,  Randy  and  Don. 
Their  address  is  Route  1,  Hinsdale. 
An  art instxuctor  at Lincoln  High School 
in  East  St.  Louis,  Clarence A. Ball lives 
at  1636  St.  Louis  Ave. 
Donald E. Bitz is  a  fieldman  with 
Economy  Fire  &  Casualty  Company  in 
Indianapolis,  Ind.  He  and  his  wife  (Vir-
ginia Spriggs, '47)  and  two  children, 
Michael  7  and  Shari  Jean  5,  live  at  2107 
Haynes. 
Paul Smith is  consultant  in  physical 
education  at  Shoreline  School  District  No. 
412,  Seattle,  Wash.  He  lives  in  Edmonds 
at  22901­74  W.  Smith  is  married  and  has 
a  2­year­old  son, Timothy  Charles. 
Mrs.  Harold E. Todd (June Fulkerson, 
M.A.,  '54)  teaches  English  at  Niles  Town­
ship  High  School  in  Skokie.  She  and  her 
husband  live  in  Des  Plaines  at  1618  Ash­
land.  He  received  degrees  from  SIU  in 
'48.  "49  and  '50. 
/. Albert Zebio teaches  in  the  Granite 
City  High  School. 
Norman Buckner, M.S.,  '55,  is  super­
visor  of  teaching  in  Sullivan.  Buckner  is 
married  and  has  two  children,  Jean  Elise 
3  and  Ann  Michel  1.  He  and  his  family 
live  at  8  Parkway  Dr. 
Carrol G. Fletcher, ex  '48,  is  procure­
ment  analyst  with  the  Atomic  Energy 
Commission  in  the  Portsmouth  (O.)  Area 
Office.  He  lives  in  Waverly  at  513  Fourth 
St.  Fletcher  was  transferred  from  the  De­
partment  of  Air  Force,  Dayton,  to  his 
present  assignment.  He  and  his  wife  have 
two  children,  Debra  Sue  4  and  David 
Martin  2. 
Joseph W. Gholson, M.S.,  is  pastor  of 
the  First  Baptist  Church  in  Cottage  Hills. 
His  address  is  20  S.  Williams St. 
Rayvaughn R. Jenkins, ex  '48,  teaches 
elementary English  in  Murfreesboro, Tenn., 
where  he  and  his  wife  and  son  live  at 
1123  Allen  Ave. 
Mrs. Gene Linn (Emma June Pinkham) 
writes  that  she  is  still  teaching  commerce 
at  Berkeley  (Mo.)  High  School.  It  is  her 
fifth  year.  Her  husband,  ex  '51,  is  a sales­
man  for  Prudential  Insurance  Company. 
Her  sister,  Mrs.  Robert  D.  Carter  (Mary-
Lou Pinkham, '48)  teaches  physical  edu­
cation  and  commerce  at  the  same  high 
school.  It  is  her  fourth  year.  Mr.  Carter 
is  ticket  agent  for  TWA  Airlines. 
Marvin F. McBride is  a  salesman  for 
KeeLox  Manufacturing  Company  in  St. 
Louis. He  is  married  to  the former  Norma 
Bearden, ex  '37.  The  McBrides  and  their 
11­year­old  son,  Kenneth,  live  in  St.  Louis 
at  8318  Monroe. 
Mrs.  Harold  O.  McCullum  (Velma Ruth 
Smith) is  commercial  teacher  at  Crab 
Orchard  High  School.  She  and  her  family 
live  on  Route  1,  Marion.  The  McCullums 
have  two  children,  Charles  Edward  and 
Janice  Yvonne,  7  and  5  respectively. 
Edward W. Melvin is  physiologist  and 
pathologist  for  California  Spray­Chemical 
Corporation. Melvin  received  both  his M.S. 
and  Ph.D.  degrees  from  the  University  of 
Illinois.  He  and  his  wife  have  a  daughter, 
Robin  Sue,  who  is  a  year  old.  They'live 
in  Pennsauken,  N.J.,  at  7502  Baxter  Ave. 
John R. Murphy is  assistant  superin­
tendent  of  schools  in  Saline  County.  He 
and  his  family  live  in  Eldorado. 
Dr. Urie A. Parkhill is  assistant  surgeon 
at  Fitkur  Hospital  and  Monmouth  Memo­
rial  Hospital  in  Asbury  Park,  N.J.  Dr. 
Parkhill  received  his  M.D.  degree  from 
St.  Louis  University.  He  is  married,  has 
three  children,  and  lives  in  Asbury  Park 
at  601  Grand  Ave. 
Major  Merrill C. Peterson is  comptroller 
of  the  U.S.A.  Hospital  in  Zama,  Japan. 
Peterson  received  the  master  of  business 
administration  degree  from  Syracuse  Uni­
versity  in  June, 1957. He  and his  wife have 
two children,  Merrill  III 10  and  Marylin 2. 
Albert J. Shafter, M.A.,  '49,  is  assistant 
director  of  the  Rehabilitation  Institute  at 
SIU.  Previously  he  was  mental  health 
educator  for  the  Illinois  Department  of 
Public  Welfare. 
Oliver Shoaff is  a  teacher  in  Mount 
Carmel.  Married,  he  and  his  wife  have 
three  children.  Dick  is 8,  Ann  7 and  John 
is  4.  The Shoaff's  address is  R.R. 1,  Mount 
Carmel. 
1949 
Richard E. Kehder, ex  '49,  is  staff 
engineer  of  manufacturing  development for 
Caterpillar  Tractor  Company.  Kehder  re­
ceived  his  B.S.  degree  from  Bradley  Uni­
versity after  attending SIU two years.  He is 
married, has a  6­year­old daughter,  Barbara 
Jean,  and  lives  in  Decatur  at  3580  Fitz­
gerald  Rd. 
Bruce Kirkman is  with  Socony  Mobil 
Oil  Company.  He  and  his  wife  (Marilyn 
Henderson, '48)  and  2­year­old  daughter 
live  at  13  Londonderry  Dr.,  Caseyville. 
Mrs.  Kirkman  is  an  elementary  teacher 
in  Collinsville,  Unit  10. 
Rev.  Frank J. Marshall•  is  pastor  of 
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South  Side  Baptist  Church  in  Peoria. 
Marshall  received  his  B.D.  degree  from 
Southwestern Baptist Theological  Seminary. 
He  and  his  wife,  Jeanne, ex  '49,  and  two 
sons  live  at  1607  S.  Westmoreland. 
William Staudacher is  project  manager, 
Customer  Engineering  Training,  Depart­
ment  of  Education,  International  Business 
Machines,  Inc.  Staudacher,  who  received 
his  master's  from  SIU  in  1950,  is  mar­
ried  to  the former  Mayme Story, '47.  They 
have  one son,  David  Alan, and  live  in  San 
Jose,  Calif.,  at  2004  Curtner. 
1950 
Mrs.  C.  W.  Bennett  (Marjorie Raback) 
writes,  "Our  new  house  was  completed  in 
September  arid  here  it  is  March  and  I am 
just  getting  our  address  changed,  but 
moving,  decorating  a  house,  an  active 
2­year­old,  etc.,  have  kept  me  very  busy. 
We  plan  a  trip  to  the Midwest  in  May, and 
although  it  will  be  short,  as  we  want  to 
see  the  West  as  we  drive,  I  hope  I  will 
find  time  to  visit  Southern.  It  has  grown 
so  since  I  left.  I'm  sure  I'll find  it  very 
different.  We  live  very  near  the  University 
of  California  branch  at  Santa  Barbara, 
and  driving  through  the  campus  brings 
back  fond  memories  of  my  days  at  South­
ern.  Next  fall  I  plan  to  enroll  my  little 
boy  in  the  nursery  school  connected  with 
the  University,  and  maybe  then  I  can 
find  time  to  take  a  few  courses,  too.  I 
continue  to  look  forward  to  each  issue  of 
the  Southern Alumnus."  The  Bennetts' 
new  address  is  5744  Alondra  Dr.,  Goleta, 
Calif. 
The  Army  is  sending  Capt.  Carrell A. 
Clem, Jr., to  Missouri School  of  Mines  for 
a  degree  in  civil  engineering.  Clem  and 
liis  wife  (Elizabeth McKee, ex  '46)  have 
two  children,  Deborah  Ann  3  and  John 
Carrell  1.  Their  address  in  Rolla  is  1005 
W.  14th  St. 
James Froman is  teaching  in  Air  Force 
scliools  abroad.  After  working  for  a  while 
at  Bordeaux,  France,  he  has  been  trans­
ferred to  Burtonwood, England. His address 
is  N.A.M.A.C.E.,  Dep.  Schools,  APO  124, 
New  York,  N.Y. 
Harry A. Grater, Jr., of  Carbondale 
received  his  Ph.D.  degree  this  winter 
from  Pennsylvania State  University. Grater 
received  his  master's  from  SIU. 
At  the  annual  meeting  of  the  National 
Peach  Council  held  in  Columbia,  S.C.,  in 
February,  Harold Hartley of  Carbondale 
was  re­elected  secretary­treasurer.  Hartley 
is  also  executive  secretary  of  the  Illinois 
Fruit  Council  and  of  the  Southern  Illinois 
Horticultural  Society. 
Robert McCluskey teaches  sixth  grade 
at  Cahokia  Commonfield  Unit  No. 187.  He 
and  his  wife  (Mary Little, '47)  and. small 
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daughter  live  at  27  Lillian  Dr.,  Belleville. 
Vincent S. Margerum, ex "50,  is assistant 
dean  at  Belleville  Junior  College.  He  and 
his  wife  (Audrey Kias, ex  '39)  and  two 
children,  Carol  6  and  Dale  1,  live  in 
Belleville  at  154  Crest  Haven  Dr. 
Lt.  Arthur A. Pincolt is  serving  over­
seas.  His  address  is  3977  Support  Wing, 
APO  285,  New  York,  N.Y.  His  wife,  the 
former  Agnes Imhoff, ex  '46,  is  with  him. 
James Alfred Pitkin, ex '50, is a graduate 
student  at  Southern  Methodist  University 
and  will  receive  his  master's  degree  next 
June. 
1951 
Fred Brenzel of  Staunton  will  spend 
the  summer  in  Pierre,  S.D.,  as  manager 
and  pitcher  for  the  Basin  Baseball  League 
for the  San  Francisco Giants.  His team  will 
be  composed  of  college  baseball  players 
that  are  prospects  for  the  Giants.  Brenzel 
played  AAA  baseball  with  the  Giants  in 
1952­53 and  on  April  10  he signed  a scout­
ing  contract,  replacing  Joe  Luco.  Brenzel 
played  both  football  (halfback)  and  base­
ball  (pitcher)  while  at  Southern. 
William A. Chapman is  serving  as 
civilian  education  advisor  at  Cannon  Air 
Force  Base  in  New  Mexico.  He  has  been 
employed  there  since  his  discharge  from 
the  Air  Force  in  July,  1955.  Chapman 
and  his  wife  and  two  children  live  in 
Clovis,  N.M.,  at  200  Sandia  Dr. 
Louis H. Diamond, 407  Green way  Ave., 
Trenton, N.J.,  is  research  chemist for  Food 
Machinery  &  Chemical  Corporation. 
Mrs.  C.  Gray don  East  ( J o  A n n  J n g )  
writes  that  she  and  her  husband  are  now 
living  in  Moorestown,  N.J.,  at 500  Camden 
Ave.  He  is  working  for  the  R.C.A.  missile 
program.  The  Easts  have  three  sons,  John 
Martin,  born  last  December  9,  Joe  5  and 
David  3. 
Paul R. Moore is  co­author  of  a  book 
entitled  Making Things of JFood. He 
collaborated  with  a  member  of  the  class 
of  '43,  Lyle P. Soeteber. The  book  seems 
to  be  doing  well  on  the market.  Moore and 
his  wife  (Mary Mattingly, ex  '40)  live  in 
East  St.  Louis  at  673  N.  32nd  St. 
Former  principal  of  Lovington  Grade 
School  in  Illinois,  Mrs.  John R. Reed 
(Dorothy Bierman)  is  curriculum  co­
ordinator  in  the  Littleton,  Colo.,  schools 
for  the  upper  elementary  grades.  She 
previously  taught  two  years  in  the  Little­
ton  Junior  High  School.  She  and  her  hus­
band,  '49,  '51,  live  at  301  N.  Windermere 
in  Littleton. 
Rev.  and  Mrs.  John F. Seibert (Joan 
Peters)  and  children,  Mark,  Ann  and 
Karl,  have  arrived  in  India. A  graduate of 
San  Francisco  Theological  Seminary, 
Seibert  is  in  mission  work  with  the  Pres­
byterian  Church.  Before  returning  to  the 
States  last  year,  the  Seiberts  were  in 
Alaska.  The  family  lives  in  Sangli  about 
200  miles  south  of  Bombay,  where  he  is 
teaching  mechanics  and  industrial  arts  in 
an  industrial  school.  The  Seiberts  plan  to 
be  in  Sangli  for five  years.  Mr.  Seibert 
will  also  be  engaged  in  religious  work. 
Their  address  is  Box  71,  District  Satara, 
South,  Sangli,  India. 
John D. Sutter is  assistant  professor  of 
Lincoln  Laboratory  School  at  Eastern 
Michigan  College.  Last  August  Sutter  re­
ceived  his  M.S.  in  education  from  Indiana 
University.  He  and  his  wife  and  two  chil­
dren,  Christine  8  and  Jeffery  4,  live  in 
Ypsilanti  at  Apt.  N­2  Pinegrove  Terrace. 
1952 
Ted Beardsley teaches  in  Rider  College 
in  Trenton,  N.J.  He  and  his  wife  (Lenora 
Jane Fierke, ex  '53)  and  2­year­old  son, 
Ted  III,  live  in  Levittown,  Pa.,  at  37 
Fawn  Lane. 
Early  this  year  Dr.  Charles E. Brown. 
ex  '52,  began  his  internship  in  Lincoln 
Chiropractic  College  Clinic  in  Indianap­
olis,  Ind.  During  a  four­year  tour  of  duty 
with  the  U.S.  Navy,  Dr.  Brown  served  in 
Korea  and  San  Diego,  Calif.  He  and  his 
wife  and  two  children  live  at  3049  Stuart 
Street  in  Indianapolis.  After  completing 
his  internship,  Dr.  Brown  and  his  family 
plan  to  return  to  Southern  Illinois  where 
he  will  establish  practice. 
Pvt.  Glenn G. Butler completed  basic 
Army  administration  courses  February  14 
at  Fort  Leonard Wood, Mo.  Butler entered 
the  Army  in  September,  1957. 
Mrs. Donald  L. Graham  (Ann Kloepper) 
writes  that  she  and  her  husband  moved 
into  their  newly­purchased  home  at  268 
N.  Pennsylvania  Ave.,  Casper,  Wyo. 
James D. Oldfield is  athletic  director 
and  basketball  coach  at  McKendree 
College. 
Richard A. Steelman,  M.S.,  of  Moline  is 
an  elementary  principal. Steelman  received 
the  B.S.  degree  from  Shurtleff  College 
(now  SIU  Alton  Residence  Center)  in 
1943.  His  wife  Margaret, ex  '50,  will  re­
ceive  a  B.S.  in  education  in  June.  The 
Steelmans'  Moline  address  is  906  39th 
Street  Ct. 
1953 
The  address  of  D. K. Biswas, M.A.,  is 
c/o Mr. Sachin Bose,  B.L. 127 Chittaranjan 
Ave.,  Calcutta  7,  India. 
Pvt.  Floyd K. Bostick is  in  Bremer­
haven,  Germany,  and  is  now  a  member  of 
the  U.S.  Army  Port  of  Embarkation's  21st 
Medical  Detachment.  A  food  inspector,  he 
entered  the  Army  last  July. 
Rev.  Dale Gene Clemens is  pastor of  the 
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First  Baptist  Church  in  Farmer  City.  He 
and  his  wife,  the former  Ada Ann Dillow, 
ex  '54,  live  at  219  Lincoln  St. 
Rev.  Roy Cole is  pastor  of  the Methodist 
Church  in  Irvington. 
Donald D. Daughcrty is  an  insurance 
adjuster  for  Country  Mutual  Casualty.  He 
and  his  wife  and  son  live  in  Vienna.  Mrs. 
Daugherty  was  Lorene Love, ex  '50. 
Sherman E. Doolen, Jr., is  editor  of  the 
Salem  Times-Commoner. 
James W. Drury. 6145  Grandview, 
Merriam,  Kans.,  is  fidelity  and  surety  re­
presentative  for  the  General  Insurance 
Company  of  America.  Mrs.  Drury  is  the 
former  Jane Barco, ex  '52.  The  Drurys 
have  two  children,  Matthew  and  John, 
3  and  1  respectively. 
Mrs.  Marcellus  Eckert  (Jean Gummer-
sheirner) is  a  primary  teacher  in  Cahokia 
Commonfields  Unit  School  No.  187.  She 
and  her  husband  and  17­month­old  daugh­
ter  live  on  Route 1,  Columbia. 
Privates  Richard A. Fluck and  Walter 
L. Kent completed  the  basic  Army  ad­
ministration  course  February  14  at  Fort 
Leonard  Wood,  Mo;  Both  entered  the 
Army  in  September. 
Mrs.  Grace Weber Gile is  a speech  cor­
rectionist  in  Marion.  She  and  her  son 
Grayson,  2^4,  live  at  205  W.  Boulevard. 
Mary Anderson Hartivell (Mrs.  Artie) 
teaches first grade in  Pittsburg. She lives in 
Creal  Springs.  Mrs.  Hartwell  and  her 
husband  have  two  children,  Mary  Lou  14 
and  David  Richard  2. 
Jerry Lee Hollepeter is  an  advertising 
artist  for  Versatile  TV  Products,  Inc.  He 
lives  in  Cape  Girardeau,  Mo.,  at  2626 
Marvin. 
Lt. George F. Holliday is  teaching ROTC 
at  Case  Institute of  Technology. He  served 
in  Japan  for  three  years.  Holliday's 
Cleveland,  0.,  address  is 1637  Maple  Rd., 
Cleveland  Heights. 
Charles L. Hubbard of  Roxana  is  a 
research  engineer  for  Olin  Mathieson 
Chemical  Corporation.  Hubbard  and  his 
wife  have  a  son,  Steven  Lee,  7  months. 
Jean Louise Jones is  a  teacher  of 
special  education  at  Marion. 
Gerald M. Lingle teaches  at  Roxana 
District  No.  1.  He  and  his  wife  (Lorene 
Clutts, '51)  and  their  two  children,  Donna 
5  and  Levi  2,  live  in  Wood  River  at  834 
Whittier. 
Bryce D. March is instructor of  industrial 
arts  at  Southeast  Missouri  State  College. 
March  and  his  wife  and  three  children 
live  on  Route  2,  Box  573A,  Kage  Rd., 
Cape  Girardeau,  Mo. 
Pvt.  Aldo T. Muraro participated  in 
"Sabre  Hawk,"  a  Seventh  Army  maneuver 
which  involved  more  than  100,000  troop? 
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in  Germany.  A  survey  specialist  in  the 
868th  Field  Artillery  Battalion,  Battery 
C,  Muraro  entered  the  Army  last  August. 
His  service  address  is  Battery  C,  868th 
F.A.  Bn.,  APO  34,  New  York,  N.Y. 
Willey E. Nesbitt is  an  auditor  for 
Arthur  Andersen  &  Company  of  St.  Louis. 
He  and  his  wife  and  son  live  in  Belleville 
at  921  N.  39th  St.  Nesbitt  received  his 
M.B.A.  in  December  from  Ohio  State  Uni­
versity.  The  Nesbitts'  son  is  Michael  Ed­
ward  and  he  will  soon  be  a  year  old. 
Daniel K. O'Connell is  working  as  a 
law  clerk  to  Judge  Wilbur  Miller,  U.S. 
Court  of  Appeals,  Washington,  D.C. 
O'Connell  received  his  law  degree  from 
Georgetown  University  and  passed  his  bar 
exams  in  Washington.  His  address  is 3730 
D  St.,  S.E. 
Mrs.  Virginia Price Piland is  an  ele­
mentary  teacher  in  Norris  City.  Her  son 
Joe,  M.S.,  '56,  she  writes,  is  teaching  at 
Mount  Vernon.  Another  son,  George, '57, 
is  teaching  and  working  on  his  master's 
degree. 
Mrs.  James  M.  Richardson  (Mary 
Frances LaSalle) is'a  biologist  for  Charles 
F. Kettering  Foundation in  Yellow Springs, 
O.  Mrs.  Richardson  and  her  husband  and 
11­month­old  daughter,  Julia  Sue,  live  at 
601  Keystone  Ct. 
Jack D. Riddle, M.S.,  '57,  is  principal 
of  the  elementary  school  in  Creal  Springs. 
Kenneth Schabloivsky of  Stanford 
teaches  seventh  grade.  He  and  his  wife 
have  a  daughter,  Laura  Renee,  who  will 
soon  be  a  year  old. 
Francis H. Shaiv is  chief  accountant  for 
the  Terri  Lee  Sales  Corporation  in  Apple 
Valley,  Calif.  Shaw  and  his  wife  have  two 
children,  Hal  Ray  and  Nona  Carole. 
Virginia May Stringer teaches  in  Long 
Beach,  Calif.  Her  address  is  43  Ximeno 
No.  3. 
William E. Vandament, M.S.,  is  psy­
chologist  for  the  Bacon  Clinic  in  Racine, 
Wis.  Vandament  and  his  wife  and  daugh­
ter  live  at  3810  Washington  Ave. 
Mrs.  Harold  N.  Ward  (Freda Belle 
Goner)  has  an  assistantship  in  public  ad­
ministration  at  George  Washington  Uni­
versity,  where  she  expects  to  receive  her 
M.A. degree  in  June. She and  her husband 
and  year­old  son  live  at  8009  14th  Ave., 
Hyattsville,  Md. 
Alvin G. Warnecke of  Trenton  is  a  re­
habilitation  counselor.  Warnecke  and  his 
wife  have  two  children,  Theresa  9  and 
Rebecca  5  months.  Their  address  is  Box 
108,  Route  1,  Trenton. 
Lois Jane Warren teaches  third  grade 
in  a  school  in  Salem.  She  lives  at  801  E. 
Main. 
Charles C. Williams, Route 4, Metropolis, 
is  a  laboratory  technician  and  farmer. 
He  and  his  wife  have  a  6­month­old  son, 
Gregory  Alan. 
1954 
Pvt.  Wayne L. Hanold was  recently 
chosen  Soldier  of  the  Month  for  the 
Fourth  Training  Regiment's  Company  N 
at  Fort  Leonard  Wood,  Mo.  He  was 
selected  for  his  "soldierly  appearance, 
knowledge of  duties and  military courtesy." 
Hanold  was  graduated  from  the  University 
of  Illinois  last  year. 
Wayne Hanold 
Mrs.  Irmu McWard Bryan teaches fifth 
grade  in  Stonington. 
Minta Jack of  2027  Casey  Ave.,  Mount 
Vernon,  is  an  elementary  teacher. 
Mrs.  T.  J.  Smith  (Helen Frances)  of 
Ava  teaches  seventh  grade  at  Trico  Com­
munity  Unit. 
Robert  D.  Jackson  is  a  junior  in  the 
University  of  Illinois  College  of  Law.  His 
address  is  110  E.  Chalmers,  Champaign. 
Robert W. Richey is  still  budget  an­
alyst  for  the  State  of  Kansas.  He  is 
scheduled  to  receive  his  master  of  arts 
degree  in  August  from  Southern.  Richey 
and  his  wife  and  four  children  live  in 
Topeka  at  425  E.  33rd  St. 
Mrs.  Joseph  F.  Devane,  Jr.,  the  former 
Patricia Ann Neagu, writes  that  she  is 
living  at  1409  S.  Thomas  St.,  Arlington. 
Va.  She  and  her  husband  have  a  year­
old  son,  Timothy  Joseph. 
The  former  Carolyn Sue Reed and  her 
husband,  Willitt Pierce, ex  '55,  and  their 
5­month­old  son,  Richard  Scott,  have  re­
cently  moved  to  Winchester  where  they 
can  be  addressed  at  108  W.  Cross. 
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Mrs.  John  W.  Biggers  (Norma Jean 
Followell) teaches  fourth  grade  in 
Bloomington.  Her  address  is  708  E.  Mon­
roe. 
William L. Fisher is  doing  graduate 
work  in  geology  at  Kansas  University. 
His  Lawrence  address  is  818  Kentucky 
Ave. 
Rudolph J. Kovacic is  branch  manager 
of  General  Finance  Loan  Company  in 
Chicago.  He  and  his  wife  and  their  two 
children,  Debra  and  Russell,  live  in  Chi­
cago  at  13428  Avenue  N. 
1955 
The  former  Nuncee Ann Bergfeld, now 
Mrs.  Robert  J.  Hays,  lives  at  3432  Moor­
gate Dr., Springfield, and  teaches in Palmer 
School. 
David D. Bollinger has  been  transferred 
from  Peoria  to  Decatur  where  he  covers 
the  Springfield,  Decatur  and  Champaign 
districts  as  an  appraiser  for  the  Equitable 
Life  Assurance  Society  of  the  United 
States.  His  Decatur  address  is  356­359 
Citizens  Bldg.,  250  N.  Water  St. 
Dale K. Ginther, ex  '55,  is  minister  of 
the  Congregational  Christian  Church  in 
Milmine.  He  and  his  wife  have  three 
children. 
Charles A. Newberry is  a  member  of  the 
sales  department  of  Remington  Rand  & 
Company.  He  and  his  wife  and  year­old 
son,  Jeffery  Scott,  live  in  San  Antonio, 
Tex.,  at  149  Menlo  Blvd. 
Since  April  1,  Lt.  Walter O. Stieglitz 
has  been  serving  as  a  pilot  with  the  U.S. 
Air  Force  in  an  overseas  assignment.  His 
address is  2713 Supply  Group, AMP,  APO 
323,  San  Francisco,  Calif.  Mrs.  Stieglitz 
was  Lynn Montgomery, ex  '54. 
1956 
Mrs. Sherrill  W.  Anderson  (Nancy Mar-
tin) is  a  substitute  teacher  in  Fresno, 
Calif.  She  and  her  husband  and  his  10­
year­old  daughter live  at 1709 W.  Andrews. 
2d  Lt.  Harrey V. Boyd and  his  wife 
(Joyce Hastings, ex  '57)  visited  his  par­
ents  in  Carbon dale  in  February.  Boyd 
was en  route  to  Ramstein, Germany,  where 
he  is  to  be  stationed  for  18  months  with 
the  U.S.  Air  Force  as  a  ground  control 
interceptor. Mrs.  Boyd  joined  him in  April. 
For  13 months  Boyd  had  been  engaged  in 
intensive flight  training  in  Tucson,  Ariz., 
and  Laredo,  Tex.  He  received  the  silver 
wings  of  a  jet  pilot  in  December,  after 
completing the six­months course at  Laredo. 
He  then  went  to  radar  school  in  Panama 
City,  Fla.,  where  he  was  trained  to  be  a 
ground  control  interceptor. 
Robert F. Hagen, ex  '56,  is  with  Mc­
Donnell  Aircraft  Corporation.  He  lives 
in  Jerseyville  at  606  Cleveland  St. 
Pvt.  David T. McAfee left  early  in 
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March  for  Europe  under  "Operation  Gy­
roscope,"  the  Army's  unit  rotation  plan. 
McAfee  is  a  member  of  the  Third  In­
fantry  Division  which  replaced  the  Tenth 
Infantry  Division  in  Germany.  He  entered 
the  Army  last  September. 
Clarence E. Phillips is  attending  South­
western  Baptist  Theological  Seminary  in 
Fort  Worth,  Tex.  His  address  is  4412 
Frazier. 
Godfrey W. Schroeder is  vice  president 
of  the  sophomore  class  at  Washington 
University's  School  of  Dentistry. 
John Skeels writes,  "It  just  occurs  to 
me  that  I  haven't  changed  my  address  as 
far  as  the  Alumni  Office  is  concerned,  so 
here's  the  new  one:  3411  Wylie  Dr., 
Dallas 35,  Tex.  Actually  this  is  just  home 
base  since  I  travel  between  New  Orleans 
and  Albuquerque  and  as  far  north  as 
Denver,  Colo.,  for  South  Bend  Lathe 
Works,  South  Bend,  Ind.,  but  I'd  appre­
ciate  it  if  you'd  send  my  mail  to  the 
above  address ... If  you're  in  the  process 
of  hatching any  alumni clubs  in  the South­
west or  have any  around  Dallas, I'd love  to 
hear  about  'em." 
Rev.  Billy J. Smith is  pastor of  the  First 
Baptist  Church  in  Grand  Junction,  Tenn. 
He  received  his  bachelor  of  divinity  de­
gree  from  the  Southern  Baptist  Theologi­
cal  Seminary. 
Gene D. Spratt, M.S.,  '57,  is  industrial 
arts teacher  in  Robinson  where  he and  his 
wife  and  two  children  reside  at  1403  N. 
Franklin  St. 
2nd  Lt.  Wendell L. Tackett has received 
his  jet  pilot's  wings  and  is  now  with  the 
3608th  Combat  Crew Training  Squadron at 
Luke  Air  Force  Base,  Ariz.,  training  on 
F­84  jets. 
Lt.  Frederick G. Widicus writes  that 
he  is  presently  enjoying  a  two­year  tour 
in  the  U.S.  Air  Force,  stationed  in 
Chateauroux,  France.  "Berlin, Copenhagen 
and  Paris  have  been  points  of  interest 
which  I  have  been  fortunate  enough  to 
visit  thus  far.  Best  wishes  to  all  at  SIU." 
His  address  is  Hdq.  CAMAE,  Box  603, 
APO  10,  New  York,  N.Y. 
Lt.  D. Ronald Wilson is  stationed  at 
Goodfellow  Air  Force  Base  in  San  An­
gelo,  Calif.  His  wife  (Carol Fozzard,  ex 
'54)  and son,  Scott Gregory,  are with  him. 
Wilson  was  previously  stationed  at  Moore 
Air  Base  at  Mission,  Tex.,  where  he  com­
pleted  the  primary  pilot  training  program. 
Goodfellow  has  a  basic  multi­engine  train­
ing  program.  The  Wilsons'  San  Angelo 
address  is  2106  W.  Twohig,  Apt.  B.  They 
expect  to  be  there  until  the  middle  of 
July. 
1957 
Wanda Barnett, who  teaches  chemistry, 
physics  and  general  science  at  Murphys­
boro  Township  High  School,  has  received 
a  stipend  from  the  American  University 
for  an  eight­week  summer  course. 
Fahmi Dahdah has  been  transferred  by 
Tretolite Company  from Great  Bend, Kans., 
to  St.  Louis,  Mo.,  where  his  address  is 
369  Marshall  Ave. 
Mrs. Tona Olive German, VTI, owns and 
operates  a  beauty  salon  in  Benton,  where 
her  address  is 411  Lawrence St. 
A  letter  from  A/3C Archie Dewey Grim-
mett advises  us  that  he  has  been  serving 
in  the  U.  S.  Air  Force  since  graduation. 
He  is  stationed  at  Homestead,  30  miles 
from  Miami,  Fla.,  where  he  works  in  the 
Adjutant's  Office  in  379  Bombardment 
Wing  Headquarters. 
U anda Alexander of  Carbondale  is  a 
hostess  for  Eastern  Airlines, flying  out  of 
Miami,  Fla.,  on flights  covering  25  states. 
District  of  Columbia,  Canada,  Bermuda. 
Puerto  Rico  and  Mexico.  Miss  Alexander 
was  a  receptionist  for  the  Carbondale 
Clinic  before  joining  Eastern. 
SP/2  Harvard W. Keefe is  serving  with 
the U.  S. Army  SETAF services in  Verona. 
Italy.  He  will  return  to  the States  in July 
of  1959  for  discharge.  His  wife  joined 
him  in  March.  Keefe's  address  is  Hq., 
USA  SETAF,  APO  168,  New  York,  N.Y. 
Tai Whan Kim is  a  graduate student  at 
the  University  of  Michigan.  While  in 
Ann  Arbor  he is  living at  402  E. Jefferson. 
An  article by  Mrs. Rowena Milford Lutz, 
M.S.,  homemaking  teacher  at  Mulberry 
Grove  Community  Unit  School,  appeared 
in  the  February  issue  of  the  Journal  of 
Home  Economics.  The  article  was  entitled 
"Why  Illinois  Women  Enroll  in  Adult 
Classes  in  Clothing." 
Pvt.  Michael McCarty of  Carbondale  is 
serving  in  Germany  with  the  U.  S.  Army. 
Ensign  Earl Donovan Merry's service  ad­
dress  is  U.S.S.  Observer,  MS0461,  c/o 
FPO,  New  York,  N.Y. 
Mrs.  Donald  Ruff  (Mary White)  is  a 
member  of  the  staff  in  the  Library  of 
Congress,  Washington,  D.C.  Her  husband 
is  an  aixman  stationed  at  Andrews  Air 
Force  Base.  Their  address  in  Washington 
is  116  Fifth  St.,  N.E.  Mrs.  Ruff  writes 
that  she  enjoys  her  work  immensely  "and 
living  in  Washington  is  a  pleasure;  you 
meet  so  many  interesting  people."  She 
made  us  happy  by  writing, "I  like  to  read 
about  my  friends  and  school  in  the 
Southern Alumnus;  it  makes  me  feel  a 
little  closer  to  home." 
Joseph A. Zagorski of  Belleville  has  be­
come  a  member  of  the  engineering  depart­
ment  of  Monsanto  Chemical  Company's 
William  G.  Krummrich  Plant  at  Mon­
santo. 
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WEDDINGS 
1953 
Robert E. Duffy, who  teaches  in  the 
Chicago  Public  School  System,  was  mar­
ried  March  1 to  Mary  T.  Smith. 
1954 
Dorothy Kellermun was  married  last 
June  15  to  Robert J. Faust, a  student  at 
SIU.  Mrs.  Faust  teaches  in  Du  Quoin 
where  she  and  her  husband  reside  at  219 
S.  Washington. 
Patricia Sherman, ex  '54,  was  married 
November  2,  1957,  to  Leslie  M.  Bitner, 
Jr., in  the  chapel  of  the  First  Presbyterian 
Church  in  San  Francisco.  A  graduate  of 
the  University  of  Kansas,  the  groom  is  a 
mechanical  engineer  who  is  now  working 
for  Aerojet  Corporation  in  Sacramento, 
Calif.  The  bride  writes  that  they  "are 
both  transplanted  Midwesterners,  enjoying 
the West;  we are  enthusiastic skiiers about 
this  time  of  year  (Feb.),  although  we 
have  had  our  share  of  stormy  weather, 
which  interferes  with  outdoor  sports."  The 
Bitners'  Sacramento  address  is  3021  0 St. 
1955 
Preston C. Beal, Jr., was  married  Febru­
ary  22  and  is  living  in  Sikeston,  Mo.,  at 
213  N.  Moore  St.  Beal  is  an  insurance 
adjustor  for  Traveler's  Insurance  Co. 
Charles Randolph Feirich, ex  '55,  was 
married February 14 to  Ursula Hieronymus. 
The  couple  is  at  home  at  Apt.  D.  Rhodes 
Apt., 317  N.  Seventh  St.,  Paducah,  Ky. 
Tyler Hess, ex  '55,  was  married  last 
New  Year's  eve  to  Ruth  Joy  Fryer  of 
Mount  Holly,  N.J.  The  ceremony  took 
place  in  the  First  Presbyterian  Church 
of  Mount  Holly.  Hess  is  associated  with 
the  General  Accident,  Fire  and  Life  In­
surance  Company  of  Philadelphia.  The 
couple  lives  on  Powell  Rd., Mt.  Holly. She 
is  employed  by  the  New  Jersey  Bell  Tele­
phone  Company. 
Alice Nichols was  married  last  Novem­
ber  23  to  Albert  M.  Holman  who  is  em­
ployed  by  Northwestern  Bell  Telephone 
Company.  The  Holmans  live  in  Grand 
Forks,  N.D.,  at  1112%  Second  Ave.,  N. 
Edward H. Stueber says  in  a  letter  to 
the  Alumni  Secretary,  "On  July  17,  1957, 
I  was  married  to  a  Scots  lassie  by  the 
name  of  Frances. The  marriage  took  place 
in  Scotland.  In  January  I  returned  from 
France, having  completed my  tour of  active 
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duty  witli  the  Air  Force.  Just  recently  I 
accepted  a  position  as  a  quality  engineer 
with  DuPont  in  their  plant  near  Vienna, 
W.Va."  The  Stuebers'  address  is  603  41st 
St. 
1956 
Pvt.  Jack Ear 11, VTI, was  married  in 
February  to  Barbara  Throgmorton  of 
Makanda  in  the  home  of  the  bride's  par­
ents.  Earll  specialized  in  automotive  me­
chanics  at  SIU.  He  is  in  the  U.S.  Army, 
stationed  at  Fort  Knox,  Ky. 
1957 
Donald R. Holmes and  Joyce Ann Mar-
len were  married  last  August  27.  Their 
present  address  is  525  S.  Main,  Dupo. 
The former Marilyn Petty writes  that she 
became  Mrs.  Harold  E.  Michels  last 
December  29  at  a  ceremony  performed  at 
the  First  Methodist  Church  in  Olney.  She 
and  her  husband  are  living  in  Olney  at 
228  W.  Main.  Mr.  Michels  is  manager  of 
Mike's Ice  Cream  Parlor and  Mrs. Michels 
is  giving  private  music  lessons. 
BIRTHS 
1931 
Dr.  and  Mrs.  John Mees (Ada Rhode, 
'33)  announce  the  birth  of  David  Louis 
on  February  6.  Dr.  Mees  is  principal  at 
University  School  in  Carbondale. 
1940 
Mrs.  John  H.  Lloyd  (Geneva Madden) 
and  her  husband  announce  the  birth  of 
Karen  Denise  on  October  22,  1957.  She 
joined  two  brothers,  Gregory  Nelson  11 
and  Gary  John  8.  A  captain  in  the  Air 
Force,  Lloyd  and  his  family  have  moved 
from  France  to  Bitburg  Air  Base  in  Ger­
many.  Their  new  address  is  A.F.E.X.  Area 
Office,  APO  132,  New  York,  N.Y. 
1947 
Mr.  and  Mrs.  Joseph F. Sinkiawic 
(Mabel Cockrum, ex  '47)  have  a  new son, 
James,  born  in  January.  James  has  two 
brothers,  Steven  8  and  Stanley  7.  Mr. 
Sinkiawic  is  principal  of  North  Park 
Grade  School,  District  No.  122,  Rockford. 
He  and  his  family  live  in  Loves  Park  at 
356  River  Park  Rd. 
1948 
Mr.  and  Mrs.  Robert J. Althoff fJoyce 
Pape, ex  '47)  announce  the  arrival  of  Jon 
Mark  about  six  months  ago.  The  new 
arrival's  sisters  are  Shawn  and  Brenda 
Jeanne.  Althoff  is  a  district  salesman  for 
Ralston  Purina  Company.  He  and  his fam­
ily  live  at  1051  F.  Euclid  in  Monmouth. 
Roger N. Davis and  his  wife,  Harris­
burg,  have  a  new  daughter,  Carol.  Davis, 
an insurance agent,  has four other children, 
Rush 10,  Terry 8, Joanna  4 and  Roger, Jr., 
2. 
James  Robertson,  ex  '48,  and  his  wife 
announce  the  birth  of  a  son,  Steven,  on 
March  10.  The  Robertsons  also  have  a 
daughter,  Janet  7  and  a  son,  Tommy,  4%. 
Mr.  Robertson  is  acting  assistant  super­
visor  of  Printing  Service  at  SIU. 
1949 
Mr.  and  Mrs.  Thomas W. Floyd (Mar-
garet Powell, '45)  announce  the  arrival  of 
a  daughter,  Ruth  Elaine,  on  January  25. 
The  Floyds  also  have  a  daughter,  Edith 
Ann,  5.  Floyd  is  supervisor  at  Metcalf 
School  of  Illinois  State  Normal  University 
and  is  working  on  his  doctorate  in  educa­
tion  at  the  University  of  Illinois.  He  re­
ceived  his  master's from  SIU  in 1950.  The 
Floyds  live  at  315  Ash,  Normal. 
Mr.  and  Mrs.  Charles  Turner  (Erma 
Douglas) of  Yorkville  announce  the  birth 
of  their fourth  child, Karen  Jo, on  July 18, 
1957.  Mr.  Turner  is  with  Olin­Mathison 
Chemical  Company. 
1950 
Mrs.  Andrew  Nicholas  (Mary Lou 
Leathers) and  her  husband  proudly  an­
nounce  the  first  addition  to  their family,  a 
daughter,  Deborah  Lynn,  born  January  21. 
Mrs.  Nicholas  was  a  copy  editor  with 
General  Electric  in  Syracuse,  N.Y.,  until 
last  November.  Her  husband  owns  the' 
Sport  Car  Center  of  Syracuse,  Ltd.,  which 
deals  in  sales  and  service  of  foreign  cars. 
Mr.  and  Mrs.  Nicholas  and  daughter  live 
at  131  E.  Brighton  Ave.,  Syracuse  5. 
1951 
James B. Bleyer and  his  wife  are  the 
parents  of  a  daughter  born  March  14  at 
Doctors  Hospital  in  Carbondale. 
1953 
Mr.  and  Mrs.  Clarence E. Habermann 
(Marlene Messerlie, ex  '53)  announce  the 
arrival  of  David  Andrew  on  December  21, 
1957.  Last­  September  the  Habermanns 
moved  into  their  new  home  at  303  Hill­
top  Road  in  Ames,  Iowa. 
Mrs.  Glenn  Keneipp  (Nora Jo Ludlow) 
writes  that  she  and  her  husband  wel­
comed  a  newr  addition  to  their  family  on 
February  13.  On  that  day  Thomas  Daniel 
joined  Terrie  Jo,  his  sister.  The  Keneipps 
have  bought  a  home  at 1027  S. Webster  in 
Harrisburg.  They  invite  their  friends  to 
visit  them. 
Mr.  and  Mrs.  Kenneth K. Marshall 
(Wanda Covington) are  the  parents  of  a 
daughter,  Vonda  Kay,  born  in  February. 
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The  Marshalls  live  in  Kenosha,  Wis.,  at 
7823  29th  Ave.  Marshall  is  teaching  Amer­
ican  history  at  Kenosha  Senior  High 
School  and  is  also  minister  of  the  Unitar­
ian Church  while finishing his  examinations 
for  a  bachelor  of  divinity  degree  at  the 
University  of  Chicago.  He  is  also  working 
toward  a  Ph.D. in  American  history at  the 
University. 
Mr. and  Mrs. Walter L. Quails (Dorothy 
Thompson) have  a  daughter,  Charlotte 
Ann  born  last  July  25  at  Carle  Memorial 
Hospital  in  Urbana.  The  Quails  live  in 
Waterloo  at  204  N.  Market  St. 
1954 
Mrs. David Berrier (Mary Rose Butcher) 
and  her  husband,  ex  '53,  are  the  parents 
of  a  son,  James  Hilborn,  born  March 1 in 
Long  Beach,  Calif.  Berrier  is  an  ensign 
in  the  Navy. 
Mr.  and  Mrs.  John  H.  Brenner  (Given 
Applegate) announce  the  birth  of  Daniel 
Walter  on  October  1,  1957.  The  Brenners 
live  in  Chicago  at  7134  N.  Walcott. 
Larry Gene Finley and  his  wife  have  a 
new  daughter,  Sandra  Sue.  She  is  about 
six  months  old;  Finley  is  manager  of 
Sloans­Mayflower  Moving  &  Storage  Com­
pany,  Alton.  He  and  his  family  live  on 
Route  1,  Godfrey. 
Mrs.  Jack  Ingold  (Ann Hunsaker) and 
her husband  announce the  birth of  Michael 
Jonathan  on  February 11.  He  was  born  at 
Rodriguez  U.S.  Army  Hospital  in  San 
Juan,  Puerto  Rico. 
1955 
Mr.  and  Mrs.  Joseph H. Walter (Mary 
Margaret Thalman, ex  '54)  proudly 
announce  the  arrival  of  their  third  child 
—a  daughter.  She  has  been  named  Mar­
garet  Louise.  She  was  born  February  18 
and  has  two  brothers,  Michael  3%  and 
Joe  2.  The  Walters  live  in  Belleville  at 
420  Flier  Rd. 
1956 
Lester V. Boone and  his  wife  announce 
the  birth  of  a  daughter,  Dawn,  about  four 
months  ago.  Boone  is  an  assistant  in 
agronomy  at  the  University  of  Illinois. 
The  Boones, who  live  at 318  N. Seventh  in 
Mount  Vernon,  also  have  a  son,  Andrew, 
who  is  2. 
Harry Parkhill, ex  '56,  and  Mrs.  Park­
hill  (Vula Hill, ex  '57)  have  a  son,  born 
February  19  in  Franklin  Hospital  in 
Benton. 
1957 
Robert L. Surina and  his  wife  announce 
the  birth  of  a  second  daughter,  Myra 
Joanne,  who  arrived  February  7  to  join 
Sue  2y2.  Surina  is  a  tool  designer  with 
Western  Electric  Company.  The  couple 
lives  in  Oak  Park  at 1010  S. Maple. 
MAY ,  1958 
1900 
A life  member of  the Alumni Association 
and first  alternate  on  the  Legislative  Coun­
cil  for  his  class,  Braden A. Patton died 
March  8.  Services  were  held  at  Theden 
Baptist  Church  in  Chicago.  Mr.  Patton 
was  a  real  estate  broker  with  the  Acme 
Real  Estate firm  in  Chicago.  His  widow 
is  the former  Mamie Cobb, ex '98. 
1916 
Herman Mayheiv, ex  '16,  died  February 
4  at  Sherman  Hospital  in  Elgin.  He  had 
spent  his  entire  adulthood  in  the field  of 
education. Mr. Mayhew  began  his teaching 
career  in  the  county  schools  of  Jefferson 
County  before  moving  to  Mount  Vernon 
and  then  to  Benton  to  teach.  In  1916  he 
accepted  the principalship  of  the schools at 
the  Pontiac  State  Reformatory.  In  1918 
he  became  principal  of  the  lower  school 
at  Morgan  Park  Military  Academy  in 
Chicago.  While  there  he  was  appointed  a 
major  in  the  Illinois  National  Guard.  At 
Morgan  Park  he  became  interested  and 
active in  the camping movement  and served 
as  quartermaster  for  the  Chicago  Council 
of  the  Boy  Scouts  of  America,  director  of 
Camp  Traverse  of  Morgan  Park  Military 
Academy  and  partner  in  the  operation  of 
Camp  Well­Yam  for  boys  at  Mayfield, 
Mich, Upon  completion of  his thirtieth year 
of  direction  at Morgan  Park  and  his forty­
eighth  year  of  teaching,  he  retired.  For 
the  past  few  years  he  and  Mrs.  Mayhew 
(Edna Ballzell, ex  '01)  had  made  their 
home  with  their  youngest  son,  superin­
tendent  of  the  Roselle  Public  Schools.  In 
addition  to  the  widow  and  youngest  son, 
an  older  son  and  a  daughter  survive. 
1932 
A  teacher  for  37  years,  Fred W. Chap-
man  of  Tamaroa  died  unexpectedly  the 
morning  of  February  10.  He  became  ill 
after  returning  to  his  home  from  pushing 
a  stalled  automobile  with  a  truck.  He  was 
rushed  to  a  hospital  in  Du  Quoin  but  was 
dead  upon  arrival.  Mr.  Chapman  was 
principal  of  Tamaroa  High  School.  His 
teaching  career  began  in  the  rural  Root 
School  of  Perry  County.  He  had  served  as 
principal  at  Nashville  Grade  School  and 
Waltonville  High  School.  He  received  a 
two­year  degree  from  Southern  in  1927 
and  was  married  in 1928  to  Viola  Crabill, 
ex  '30. She  and  three  daughters and  a son 
survive,  in  addition  to  the  mother,  two 
brothers,  four  sisters  and  three  grand­
children.  Chapman  was  a  member  of 
Tamaroa  Community  Church  and  the 
Masonic  Lodge.  Mrs.  Chapman  teaches 
English  and  music  at Tamaroa  Community 
High  School. 
1943 
Mrs.  Anna  Lambert  Williams, a  former 
teacher,  died  January  3.  She  was  from 
Tamaroa.  Mrs.  Williams,  a  widow,  had 
two  children. 
1949 
Jesse  S. McMurtry  of  Eldorado  died  at 
the  Pearce  Hospital  February  9.  An  edu­
cator  for  39  years,  McMurtry  retired  last 
June.  He  received  a  two­year  degree  from 
Southern  in  1921  and  a  master's  in  1951. 
He  also  attended  Missouri  University  and 
Indiana  University.  He  had  served  as 
principal  of  high  schools  at  Equality,  En­
field,  Cave­in­Rock  and  Minooka.  McMur­
try  was  a  member  of  the  Masonic  Lodge. 
Survivors  include  the  widow,  a  daughter, 
three  step­daughters,  a  brother  and  three 
sisters. 
1953 
On  February  28,  in  Marion  Memorial 
Hospital,  Mrs.  James  F.  Parker  (Betty 
Lou  Wall)  died  after  an  illness  of  nine 
months.  For  the  past  three  years  she  had 
been  home  economics  teacher  at  Marion 
High  School.  Mrs.  Parker,  who  received 
her  master's  degree from  SIU  in 1956,  was 
a  member  of  the  First  Baptist  Church. 
Her  husband  was  graduated  from  South­
ern  in  1954  and  received  his  master's  in 
1955.  Other  survivors  include  the  parents 
and  two  brothers. 
1954 
Julian  "Ridge"  Weatherly,  ex  '54, 
Murphysboro  Township  High  School 
teacher  and  coach,  died  at  his  home­  in 
Murphysboro  on  February  25.  Weatherly 
was a  member  of  the  First  Baptist Church, 
the  Southern  Illinois  Coaches  Association, 
National  Education  Association,  Illinois 
Education  Association,  Plumbers  and 
Steamfitters  Union  and  the  Elks  Lodge. 
He  served  as  assistant  coach  in  all  var­
sity  sports  during  his  years  at  the  high 
school.  He  taught  physical  education, 
health  education  and  driver  training.  Mr. 
Weatherly  received  his  B.A.  degree  from 
Carthage  College.  Survivors  include  the 
widow;  a  daughter,  Lyn,  who  was  1958 
Illinois  State  Fruit  Queen;  a  son;  his 
mother,  and  three  brothers. 
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WHAT The Alumni Family Vacation Camping Program 
WHEN August 17 through September 13 
U/UCDC  On the beautiful shores of Little Grassy Lake, just 15 minutes from  the 
Carbondale campus. 
u/LlA  It 's open to all members of the Alumni Association and their families. 
If you aren't a member,  join now. 
lA/Uy  To give the whole family an economical and restful vacation in the 
fresh air and sunshine. Mother, there's no cooking or dishwashing 
and everything is  furnished but linens. Dad, you and the boys will 
find no better  bass, bluegill, and crappie fishing in the Midwest. 
Crab Orchard Lake  and Giant City  Park are only five minutes away. 
Reservations are now  available. You can stay  one week or  as long as four, but only full­week reservations wil l be ac­
cepted. They  are  on  a first  come  first  served  basis.  Family  cabins  and  tent­cabins  are  available  to  accommodate 
150 campers  per week. The  camping week  extends from  Sunday  evening  through  Saturday  breakfast.  Rates  are de­
signed to f it every  family budget. For  adults, $27.50; children  3  to  12,  $22.50;  and  children  under  3,  $12.50.  All 
rates include meals. All meals  wil l be served by  a staff of cooks  and recreational activit ies wil l be supervised by a full 
complement of  trained counselors.  A nurse  wil l be on duty  for health services. 
All  types  of outdoor  activity wil l be  available if you wish  to participate. If not, you  are free to relax  and be lazy 
for a  change. Here is  what wil l be available: swimming,  boating,  canoeing,  f ishing,  horseback  riding,  archery,  rif le 
range, skeet shooting, handicrafts, hiking, nature studies, and all  types of group sports. 
ALUMNI FAMILY CAMPIN6 RESERVATION FORM 
My family and I wish to make reservations  as follows: 
Indicate week(s)  desired: 
• August  17­August  23 
• August  24­August  30 
• August  31­September  6 
• September  7­September  13 
Reservations are for  the following 
(List  ages  of  children) 
Reservations  must  be accompanied  by a  check  in the  amount  of  one  day's  camping  cost  per  person  listed  above 
(adult, $5.50; 3­12, $4.50; under 3, $2.50). Make checks  payable to  SIU  ALUMNI  ASSOCIATION.  Alumni  who  are 
not  members  of  the  Alumni Association  should  also  enclose $4.00  for one  year's membership. 
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